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mero 82. 
E l r e s c a t e d e l o s p o b r e s p r i s i o n e r o s . 
b d - e l - K r i m n o s d e v u e l v e e s o s e n v e z 
os pobres cautivos del hombre sin piedad, a quien, s e g ú n se dice, nuestro Gobierno va a conceder las mismas pre-
rrogativas que al Ráisunl , cuentan cosas que indignan y a v e r g ü e n z a n . - D u r a n t e el rescate se puso de manifiesto la 
iformaildad y el espíritu de rapiña de los moros.-Casi todas ias mujeres e s p a ñ o l a s rescatadas han sido b á r b a r a -
mente atropelladas por los s ú b d l t o s de Abd-ei-Krim. 
L o q u e s e n o s d e v u e l v a . . 
| A da alegría dea iprimer momento, iha .segauMo una. tmneinda eensa-
iirtn de •espanto. Los á n i m o s se han abatido, icoano ai isoJjre ellos hubiese 
do ia unáis espantoisa derrota moral . 
Ya están en n/nestro (poder Jos esipaifiioíles iqfiiie fuiaroñ prisi i meros de 
Jxl-el-Krim'. España, enttera, en el púb l i co que .iig-n,arda/l)a i n los amueJles 
|e MeOilla repreisentaida, les l i a tendido ¡tos brazos icar lñosos , fraiiernal.-s 
Iftelas. ' ' 
Pero el ©sipanto, l a i n d i g n a c i ó n , la v e r g ü e n z a y l a l á s t i m a l i a a h ó g a -
lo én las gargantas las .dlnllces ipal abras de sal l i tac ión. 
La reseña tei legráüca d e l acto comnovedor nos dice, cou ¡una breve-
lad y una elocuencia indlscnt i l i le , que el «paso tos ex •prisi.m.eiMs p o r . l a ó 
Ltigarradas Jilas de c u ó o s o s , dispubstos mamentos antes al aplauso y a 
ja demostración de a l eg r í a , se ha verificado en medio del silencio m á s 
aluto y de Qa -tristeza m á s grande. 
¡Reailmente, el inmeblo de Meji l la Peía sa l i r d&l barco esqueletos en 
de üionKbres! ¡La obra miserable de Ahd-el -Krim, ,para el que Espa-
gmi 'dará sus m á s jaistas maldiciones! 
Horror nos causa revolver entre Has notas do Ta i n f o r m a c i ó n que a 
tontfnuawión puiWk'amios «para sacar detalles q m ¡potmv de relieve en es-
as líneas de entrada.- E l sólo recuerdo de esos (pobres cuerpos de loujo-
eepafteilas 'repagu)unoeineiito arrollados y esos tr is tes solidados de Es-
ttaña cómaendo ratones y ipciros y sufriendo las m á s terribles vejaciones, 
hoe sonroja y nes suMeva. Preferimos callar, porque acaso la .p'i.uma se 
liuelva oontra Jos qfue, en sus tonpes pactóte, ipretend.Mi t o d a v í a exteaider 
íobre Jos cuerpos escarnecidos y desfallecie-intes de los ex ifHíis3oTiea;os; el 
pombramiiento de Ailid-el-Kriini como jefe, manganeador, á r b i l r o , amo, en 
puma d é l a 'zona, oriental. 
• Vean nuestros 'lectores s i tenemos derecho- a hablar a s í . 
TA HOJA O F I C I A L 
Giaraoilail" enlaaiilgaido comuniicia ^¡ue 
b ocuaipe.novedad en los terri torios. 
[Ein di día de ayer fué invi tada por 
J Almirantazgo inglés la Comisión 
jeíes y ofieiailes del E jé rc i to y Ar-
ada, pi-ísidiixlios" por el general Ci! 
Juste, siondi) reoibidos v agasajados 
m ^ cj[ldi)í^ild|aidi de 'la Escúed . ra 
M Ail.lá(n,ticio y Pfliaaal do Gibrai tar . 
Jmwzando en Palacio el a lmirante y 
nrndáodose al finial por los SobeTa-
[QomiHóíi regresó a Ceuta al ano 
miuiy saitiisfeoha de atenciones 
'E» povimiciiais, sin novedad. 
POR TELÉFONO 
ElL EIM1BA1ROUE 
¿ M11^' 29—A LN6 SIOTN DG ̂  "0-P» m saibaidO so recihió en la Coman-
^«ai gemiemall de Mali l la l a noticia 
tmn- iqjuedialdo •tierminado el enH 
^ de los prisionemos a bordo de 
I^D0"^ (t-̂ n¡t'0,™w> I.>ápBz», «Vicen-
-i Hodia» y «Es^-anla mimaro 5». 
^ l a « i a en lo, noticia qn©-ctt nú-
Pr0 fte JOB pnisicinieu^s enubaa-eados 
«1 sigaiienfo: 
S S ^ 1 y ^ i^fes v oficiafles. 
ffiSEn 0"lal,,^'e y siete ciasei e 
te y ^ Pa-iiganias, entue ni-
< y m v s y hoontaes. . 
los w ! ' ' 0 t l eni,pn 188 ^miubeilaiba que 
K ^ - ^ ' i p i a J r t a i n a Has dilez de la 
W ^ l ? r S S d,e l a Q^ '^ndaincia se 
tóba'v^n;P '1:Cf> nuimiano.sísimio,-. que 
h o t i S ' ? l ' a í 1 ^ ' - ' ' ^ i ' e 'nok esperam-
^ ' de llia ^ M a de los prisio-
¿ r i f del Rif» 
^oitioika ||>ar medio do sus 
P l ^ m i i ^ f L , g,nm^ío ^ ^ u o a c u d i ó 
rCo«1,fZera« de rticho diar io . 
^ ^ « 1 r ' ^1 ' ' ' ' 1 l,a W^n. nueva, 
y se eai-
^ • ¿ S m lSS,Wení,e * ^ r i , b i r . 
i ^ / ^ ^ 1 " 1 ^ se reflcjia-
^^Idó a i r S 'e en lia; nochie d^íl 
n v r H l k . r10811™®0 i^o duirmAó madie 
. ^ ^ S ? 1 - ^ hX CAMARA 
¡ L ^ M Í ^ P i lS&?o(I, Locadia, pan-
^ ^ mCffli8^01dlaffl,d,(\ Ia ^ i -1,11 l ú e de los prisiotneros, 
poro deiaiiáfció- do ello ponlcfuie- siupo. que 
la Cáiinaira dio GomleiPrio se h a b í a re-
aimdio len sesió(n exitirao.rdiiniaiifa y ÜCOF-
ló invitair al vecimlaa'io'a qnne acudie-
ra ai miuieUe a repibir a los liberfiadlos. 
EiaPtERANDO \LA .LLEGADA 
'Mmebísimiais persona s futetroaa, ail mwe 
Sé ainites die. las doce do l a noche a es-
penaa* l a llegaidia de las cantivos. 
A .liáis dos de l a miaidn-aig'aida. de ayer 
lomningio, di mmielle ipnesentaíba u n "as-
pecito imiponíante. 
E l tiráins'iíto se hajcía. poco menos que 
imiposiible. 
(El miuieille'Clsitalba i.|.ii:iiiii¡.a,do. respá-
r á n d o s e mn aarduiente do júbiiJO qi'ie. 
nOr dieslginaic/iia., se itrocó mtis tainde en 
oíi-io de tiristeza y id'odior. 
Tla^Qp^ÉQ aciudiemn ail muelto ol al-
to comDsiairiO initieriimo, las lautoridades 
v miurihas peinaonas ¡parionities de los 
priisiiioneiros-. 
A éstiais se los diesiigmó uai lugair pre-
ferieute p a r a i^iesenaiian." el desembar-
co, por orden del alto coinis ' ir io. 
MOiMiBNTOS L E ^ K A i ' ) i : 10 X 
E l momiento de entrar los tres bar-
cos en eil pueitto fué de'giriain emoción . 
E l muelle eistalba oilwwrcitiado d é pú-
Milco de todas las elaises sooioiles: . 
No .podía, miaiteriailimonte, darse un 
palsb. 
A l a^nal'w los bnlnues. el secrotaa-io 
¡••nnail die l a A'lta Coiois-m-ía y conri-
SatRÍO -í-níeiirmio; isiefior Lt'upoz Feiirer. y 
al giemenal Lossialdia, smíhipogitían en un 
hato y psistóirtoin a bordo del leÁsaiotoóio 
Li^pieB», domidle sinlludmjncin ail iglétfiétiail 
Vavamro y olí sipiñior Ecluevininrieta. 
-A¡1 imioipiio táieimipo eoimiuriicorom o] se-
l o r Eclhievifiinn'leitni los tdlewaimos diel 
Rleiv v dril Gobierno, ai^ndectondo su 
:n,f en"enic(;m om ol lalsiumito. 
LA OKSIXFECCION 
Acto segundo comenzó el desembar-
co de ilos •can.iliyos. 
Para! osa, Qp^raicíón Ée cm,pleá.ron 
diversas ola^-s d.o embarcaciones, en-
tre Qas ique fWurajian las motoras de 
la. Ju^nta, K )̂ 0!ti"i~ áfiñ PueHo do Me-
l i l l a y Las de io, Coimioañía ;de Mar. 
Antes do diftvtnfa-plrcáir, Tos pr is io-
neros ¡fueron objeto de t ina escrupu-
losa, d es i nf rac ión . 
En el «Antonio Lónoz» v e n í a n ol 
min i s t ro ¡ai'iriinno P^nmina y el mo-, 
r o notable Rrís-Ren-Sa.id. 
Las . OH>era e iones de deseimibarco y 
desinfección duraro.n m á s de dos ho-
ra.S. 
CADAVERES, iNJAS OUP P E ^ S Ó N Á S 
Conforme llegaban los botes,, se p'ra-
ducíanf escenas altanionte conmove-
dora s. 
J31 deserobarco d u r ó hasta das ocho 
de Ta mafia na. 
A medida epue desembarcaban ee 
p r o d u c í a una, dolorosa r e a c c i ó n ai 
ver di estado de decóamiento en que 
llegaban aquellas infelices. 
Los q?ue llegaban, m á s p a r e c í a n ca-
dáv ' - res que ipersonas. 
Minicbo» dü (toe prisioneros fueron 
traiispoi lados en camillas. 
•Cuando sailíau ée h a c í a u n silon 
ció ipi'ii.ruiKliVim.O'. 
U n a ola do. am urgí ira. y de tristeza 
invadía , a 'los miles de personas que 
presonciaba.n el t r is te cuadro. 
. E r a i-aro el semblante que no ajpa-
rec ía regado ¡por las l á g r i i n a s . 
E l aspecto de algunos inXelices cau-
tivos p r o d u c í a hor ror . 
Var ios m é d i c o s que h a b í a en el 
muelle d e c í a n aJ ver á los prisione-
ros que muchos do olios m o r i r á n , , c o 
mo consecuencia del estado en que 
han venido. 
f T E D E U M , NO. RESPONSO' 
Desipnós del de.senibarci\ en l a igle-
sia se •eanitó u n Te-Deum, en acción 
do g r a d a s por la l ibcraciém de los 
prisioneros. 
.Algunos do los que asistieron de 
c í a n qrue m á s que no Ti-Dujinn ipare-
c ía un responso;. 
Todo el júbilo, que lü-odujo la. not i -
cia deiL rescate, so conv i r t i ó en tr is-
teza, all ver é l estado de decaimiento 
en que lle-garon los cautivos. 
LO QUE DICE U N M A R I N E R O 
- LTn maninorp del vaipor «Antonio 
López» ha dicho qu'1 el embarco, mas 
que por e l ' temiporail, (M hizo difícil 
por el estado de i]TOstrffiición en que 
se ha l l aban los prisioneros. 
Muchns fueron traÉftadadbs Q idi 
la casa o n qfue se ha l laban a l a pla-
ya en canmllas. 
Otros fueron sujetados on Jas l an -
chas, porque se . t e m í a , con sobrado 
fundamento que, dado su estado de 
debi'lidad, al in tentar sa l i r del bote 
cayeran a l mar . 
E L 11,1.10 DE N A V A R R O 
E l vapor correo de M á l a g a llego 
atestado, de ipasajeros. 
Emtre ellos v in i e ron el teniente de 
la Escolta Roail s e ñ o r Navarro , h i jo 
del generall del iñjfe&uo aipellido; la 
madre y herananas diel teniente se-
ño r Ayusos .y l a esposa e hi jos del ca-
p i t á n ' s e ñ o r Agu i r r e . 
T a m b i é n l legaron muchos periodis-
tas, a fin de ha coi' i n í o r m a c i ó n del 
acto. . " 
E L G E N E R A L CON Tí N i : A R A E N M E -
L I L L A 
Eil general Nlavarro con i inua í r á en 
AíeílfiBa la lgún tiienupo, ' por temer que 
doclainair en í'als (pausáis que •albora se 
vían a iustruiir. 
Es nmy posible que vaya a Mcl i l l a 
el general Ay-al-a, jue.z instructoir do 
i a oaiusa qe se siguió cointra el general 
Navainro, por aiciuiertto1 del Gomsejo1 Su-
otrieimio die Ciuiem-a y Mairiina. 
Eil váiaijie del genieral Picasso a Mel i -
Ua nio tienlo .roílialciiióni con esa oau.sa; 
simo ipiara- segiiiiir el expediente, pues 
6a(lib$rái en él i m deciliainalcá ornes de los 
qlulei. esíobein prision;eros. 
GOIMTEÍNZAIN L A S DECLARACIONES 
LToy hiam comieinziaido los jiofes y ofi-
ciolles resenitaides ia deciliairar ante los 
Miieccs m,;l,i.taivps in^lmici! rii-es. para ex-
ril-icar láis causáis del cautiverio. 
Las lalcuisaicfiomAS m á s graves son ro -
ílés jefes y oficiiailes de l a posioión 
de Dar Qanebdaini. 
piui.-idie ' norigninninsio oiuie blespri ís d'e 
ri^rf^ninir ol eoroin;el Ara/ujo v los ofi-
c'->r^B, iséirárn trosilaidoidos a lia' p r i s ión 
n^^'itiar de RoMmírordo . 
IioNeió deoTnraráin Tos sargentos, cia-
bes y ppilrlhldos. 
R U M O R S ^ N f U G l O N A L 
M A D R I D . í>'>.—Circula, ttl rumor de 
ftijw, no ibnm sido resfalados todos los 
pr'isionero.^. 
En los centros ofieiales han dé s -
m>n|ido el, r umor , mv1 parece t ime 
fnn-dpmento letí el hecho de oue .las 
famil ias de algiinos soldados desana-
recidos estaban en l a creencia de que 
és tos se encontraban en - ipoder de 
Abd-el -Krim. • ' 
E l mini is t ro de Ja Guerra ha (pedido 
ail coniandanl: ' general de Malilla.'una 
r e l a c i ó n tic todos las Cíiutiivos resca-
tados. . 
1 AS RiEFVPONSARILIüADES DE BE-
RKNCIM'1! - • 
y 1 m l i l i ) , . SO.-nLa -Liga Pro-rcspon-
-abi l ¡dude< ti-mo di ipmpósMn de acu-
dir al Gobierno en sú.p'li^ca. de que 
geam .dieingailas lajs Realos ()rdeiY<; 
del señor L a Ciei-va., que dejaban 
exento de resijonsabilidades al- gene-
r a l Berenguei-. 
OTRO P A S T E L COMO E L D E L R A I -
S U N I 
M A D R I D , 29.—Se dice que han que-
dado, pendientes las os t iones efije fee 
v e n í a n realizando pa ra l a s u m i s i ó n 
del R i f contrail. 
Es fá n e g o c i a e t o h é s las ÍDLcyárá a ca-
bo el alto c m i i s a r i o in te r i i in , señor 
López ' Fe i re r , y . se asesora «Júe se 
hab í a ipedido al s e ñ o r l'/de-vai IÍ-'I 
que las c ó n i m u a i M él pcrsonalmen-e; 
pero el naviero b i lba íno se ex;u -'i. 
:Pciroce,,que ,so aspira, a ()iii'. A l d .•!-
•Kriin sea en \\.\ zona orienia,! lo qüe 
as uctuailmente el Ral su ni en l a Oeci-
í . e n t a l , ' p a r a de es t á .ni.im-r.i, conse-
guir I r t.r.unqnilb ad del Rif . 
T a m b i é n Ise asegura que el s eño r 
López Ferrar continu-a-rá de alto co-
misario c iv i l in ter ino , v s i consigue 
llevar a feliz t é r m i n o l a s . írest iones 
Oiue so Je "nan eneo'mendado, quedui;! 
defindtivjunente en el cargo, ipues el 
s eño r Vi l lanuova no p t í ^ rá en muchf 
tiemipo oslar en condiciones de des 
e m p e ñ a r l e . 
MAS D E T A L L E S D E L RESCATE 
M A L A G A , 20.—iSe conocen UUCVM.-
de ta l í e s de l a l ó r m a en que se r ea l i 
zó el rescate de los priisioneros. 
Cuando los moros n v i b i c r o n lo; 
cuatro millones de ip"se!a,s iuvo ne-
cesidad de i r a bordo dol «Aiiitomc 
Lóflíez»" un í sobrino del 'director de' 
(d) i ar io Un'iversa!!», don Daji iel hó 
ipez, a buscar l ín saco con otras- do.?-
oieiíitáB miil pesetais que p e d í a n OOÍ 
moros, iporqivi d e c í a n ^que faltaban 
de l a cantidad entregada.-
Se hizo cargo doLdinero el Mohala-
n i . con H í l e n o s p o d . e r e s do -Abdrel-
K i i m y p id ió Ol auxi l io del-capital . ' 
de ingenieros, Í s e ñ o r Agu i r r e , para 
ayudarle a hacer el recuento. 
'Mien t ras -se verificaba l a ope rac ión 
deíl rescato, los - moros <íel in ter ior , 
que h a b í a n cobrado v a su parte, co 
r r i e ron l a ipélvora para festejar, e) 
acontecimiento. 
Ail ser o í d o el fuego d C f u s M e r í a de 
los moros qiue corta'an 'la pó lvora p-oi 
los que y a se encontraban a bordo, 
se produjo g r a u aila.nna. P 
*:)Efl moro Dris-Ben-Said CQgió nne 
maileta ' con dinero y so a r r o j ó al 
mar. 
El s e ñ o r - EcheVa.nrieta l og ró ' ifni]>o-
nei'se a Ha-primera. • imipresión, con-
venciendo a los d e m á s do. que el fue-. 
3:0 eraedeMdo a» que los moros exte-
r i o r i z a b a n . s u juibilo corriendo la. pól-
v o r a , y entonces Dris-Bon Said vol-
vió a l a fplaya. 
A las cinco de l a tardo t e r m i n ó el 
recuento- de d ine ro y se (procedió a|1 
embarque de los prisioneros; pero me-
rfta hora m á s tarde isurgió o t ro inc i -
dente. 
Los riifeños (pidieron -doscientos m i 
pesetas máis (como indemnizac ión^ a 
los gastos de los viajes que h a b í a n 
hecho ail ini terior para, buscar l a con-
formidad de los moros y hacer efec-5 
tivo el rescate. 
• Eil -«Pajariito» y ol M-dialoni dije-
ron oue se ' oc.i ed a r í a n con- los i ^fe- y 
oficiales hasta. iqjUe so les entregara 
ese dinero, y el s e ñ o r Echevarriela 
se ofreció a "quedarse él en. rehenes. 
. Los miores enca.rgados do recoger 
eÜ dinero-se. guardaron cinco m i l du-
ros v dijeron, que fallí aban de l a can-
t idad . 
Entonces el señor Echovarireta lle-
vó l a -mano a l boiisillo y sacó d a car-
t e ra con objeto do (pagar esos cinco" 
m i l duros; poro se e n c o n t r ó con que 
no t e n í a en el la m á s que v e i n t i ú n 
iiLil pesetas. 
B l « P á j a r i t o * se n e g ó a que se que-
dara ol s é ñ o r l í c h e v a r r i e l a , d i e i é n d n . 
le que piondría é. dinero do su bolsi-
Uo a cond ic ión do que se lo enviara 
el naviero l i i lba íno y "qiue ipodían em-
ban-nr :el general; N a v a r r o y. el coro-
nel Aran jo . 
A las siete y med'i'a t e r m i n ó el em-
barque dé los' rescatados, subiendo a 
esa hora a da cubierta del «Antonio 
Lójpoz» NT«va.no \ } Arau jo . 
Los r i l t imos que subieron fueron el 
s e ñ o r Eelu va r r i e l a y Dr i s -Bén -Sa id . 
E l p r i m o r rescatado que llegó a l a 
cubierta del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l fue 
el soldado deiL regianiiiento do Afr ica , 
Epifanio N a r r i , quien al entrar en 
al barco d ió u n ¡Viva E s p a ñ a ! • 
L o mismo lucieron ios diez y seis 
rescatados sigu'ienteis. 
Todois los i irisioneros presentan u n 
color intensamente pá l ido , como el do 
les c a d á v e r e s de Monte A m i i t . 
bá s i ñ n y atrasadas. 
A u n ofieiall a quien nadie conoc ía 
so le p r e g u n t ó q u i é n e ra y a l decir 
que era el co 'p i tán S á n c h e z O c a ñ a se 
pr-oduio gran i n d i g n a c i ó n por el la-
mentable" aspecto que ipresentaba. 
Entre los rescatados ha.y var ios n i -
ñ o s , el mayor de ^cineo a ñ o s y el me- • 
mr do veinte meses. 
Los n i ñ o s y las mujeres no t ienen 
an mal aspecto, pues parece que los 
noros los han trait'ado mejor. 
En las operaciones ded resctite los 
liaros han procedido siempre con 
•nala fe, oquivocaudo constantemen-
e al contar el d inero y al entregar 
'os prisioneros, (pues cou los , grupos 
liaban listas, en las quO a p a r e c í a n 
•uar.•ma rescatados y s ó l o entrega-
do t re in ta v siete. 
• Entre las mujeres rescatadas so on-
íuenta-a Carmen Ubeda, h i j a del ad-
nimistrador de O a m ina «La A l i c a n -
ina» v joven de ex t raord inar ia be-
lez:;, m u y conocida on Mél i l la . 
E r a "dependiontíL en n n a relojería1 
v l a so rp rén id ie ron los sucesos on el 
:amipo. 
j Cuant ían ¡Ilos roscatados que u n mo-
o r a p t ó a u n a de las mujeros .priisio-
neras y -Abd-ol K i m n ' le .obl igó1 a ' de- f 
.-olveiüa. • > r 
Dicen t a m b i é n que las mujeres h a n 
•ido objeto de b á r b a r a s ulitrajes. 
Muchos de ios prisioneros que esl á-
>an en poder de A b d - d - K r i m miuriie- ? 
•on a cansecnencia de l a crueldad póm 
luie se les traliaba. v ^ • 
E l adraimistaiaidor de una miiina m n r i ó 
ii canisacuienicia 'do'Uina- hionribíle piolita 
x-Al enoomitrarse a. bordo del-<cAntonto 1 
îVjicz» eP regealtodó José Giarañero con f 
>u piadre ésite^no reconoc ió^ a^su^lii jo. 
f Dos' resoaltialdos* baoan " gnandes elo-
¿Sois del sargento Vaissa.llo, que se ha ' 
l istinlguldo * a.vud'ainrdo'' a| isuscom,pa-
'seros a sobrelleviar las p e n a l i d a d e á del 
•aniiverio. 
A l subir lai (cAmitonio Lóipez», el co-
•onel Arauijo se abazó ci su h i jo , des-
i,rrollá.ndnse urna escoma emociioinaínt¡e.-
Todos los prisioneros cuenltiam esoe-
ifas hoiiTcrosas de que h'an sido v íc t i -
nms dnrmníto el cautiverio. 
Se les hacíal pasar bam.bre y se les 
liaba m u y miaHos itraltos. • 
Temían nina hiabiitacion pa ra bada 
otóbo inidividmios, die tain reduiciidiais d i -
Tilemisionies que se veíam, preaiisaidos a 
lo rm 'ir' em icuríllillias y reoostados unos 
m otros. 
S" elimientailnan don efl producto de 
'las ebuimilnerais. com raitoinios y penóos. 
• Eli TOnarail NiaA^ainrc» . v el sargenito 
VaiaslaDo e?i*uvieroin desido el díia 23 d-e 
iiiciiembre i rada efl 9 de enero, Oiraia.-
roiaidlos con. eadonns al enello. y La \ 
gdiiardiia mora les im¡pedía asomainso a 
las ventanas. 
l ias casas que caí .•: los re?.ca,ta. w La plo-m h a e t ó que se Jes O a i ^ 
fl«s on t a n hianraroeas (pe ee resisten Uünucuúu e.n eil . x i Mli surf̂  n n r í , ; . 1 , 
ik lia reü-ación , unst^mv el gemerail Pioa-sso 
iLlaa m'/injiérete tvíienion) /eanibalnazadlais. A LAJ PRISLOX U F ROi^TRnir Aü.r.,n 
'Desde fetoei'o del aflo pasada no re- MIEILILIJA, 29 - ® 1 
Ctoian CKHTrespandeinicia. Ilcis jefes v o f i c i n j ó / m . J. i W ' 
qn ^ b d ^ K i - M n , lannientand^e diairám rec lud t ím en el -fuerte de R o S 
En la calle de 'a Concordia. Quinta. Es de todo ^un to indis- ttilsiün de controil y vigLlar Jg. «, 
peiLsaJjle que ol terreno donde se ins- c iún c a r b o n í f e r a . ^ ̂ ÍM 
tale 'la. g ran ja tenga condiciones de LOS B£¡LGAS T I E N E N COXpj.. 1 
el tona y tcraoigraiCfo adecuadu.s para eil BBiUSELAS—El jefe de Ía 
caso, 'q'H.e l ó n : un,|poc!o én, declive a i e c o n ó m i c a belga en eil Ru,hr p 1 ' ^ 
j 3 S V P S n t l I l V I r lp l Pa^1" l'1""1- l W corran las aguas ue conflanza \ ] ¿ M 
J 1 ' 1 * ' # v i U w l y en sifid dunde está resguardarlo de 3a o c u p a c i ó n e c o n ó m i c a del R ̂  
Jos vientos Xorte y Egtei con todo Jo iporqiue el Jjeeho 'de estar allí d-, ri 
cuaJ .|j:il.rá /logra-do que iajs. aves venlaja. prinnoridkiil. Iflí a u t o r . 
n ó aidKpii'en-an lenifeiTnedíncHes, y, (por Ncisotircis—lañiaidió—-eiatatmios 
íosa d é las micve ríe l a noche de 
a-yer se presentaron en l a GíÉniisárla 
q á e tafligunos ocíin(pa5fiieros baln'a.n nm r g> ¡rdo, hiastia qiuie se suiSitaincic Ja res-
to & conseauienciia de los mía/los traios. pomsiaSulidiad en que letj/toa porlido in - j 
i^criboidlos. ouirniirH 
• Eli jefe miaro Bes cíantestó quie no L O S A V I A D O R E S ÍRÍElSOATiADiOS 
poidía' respoinidier de Qia v i d a de inadle, 
y qiuie se tratiaiba díe 
ios qu». oounrm a diamo en IUSPIIIÜU- 3 ^ pnisianemas en um miamibito. c o p e t ó n , ' d e ñ ü n c i a n d o que de su do- $fr en lueri'ancic> ae avucomiores. q-jicrfonicia' sinidiicall «bmaria ¡pese e^ ! -, 
De dos soilidiados que ®b t r a & l ^ m - o n cíaiamUo <3U| ca^tutüai. los rebelde i n i c i l io , Concordia, í%i segundo, m - aSi-ad.-zco tta benw^en^a^dal se- Gobieirtmo de Den to , a ñ u de o y / ^ l 
« una oabila p róx iuua para pedir li-ccinidieiniairon ia.1 piñanien-o a ser fusilado h a b í a n , s u s t r a í d o idos sortijas, u n co- So'rt ^ 1 * 1 r O & O U J LAiN 1 A - e ( n gu jpod-fitLea <de abataiuicS 
«ientes, un refloj v un ^ ¿ ^ S f c v aquellos ( jue ' ine ^ piU.s(dfe, e d u c i r a niinigii,n. 
lo tanto, no ap'I'iicanlas niiedicaonentos ,a. .tiod'a oomívieiisaicián ician las < x e ¿ ^ 
que MisVa n i no has veces iauí t l ipl ican ciiomes obrerías- pomai aiyuidaa- att 
fl"a v i d a de (ttaaite, ¡MAiLAiGA, 29.—ÍJÜS aiviiaidiares: sefiowes de VigiHíinjcia d o ñ ' Áidó"!!ó"Comnosfizo l a mor tandad . [niianiiiBnit.o de Ha vidla naranad en 
fe ?nKmlíen!bes como G.aircíia Petñia v Loiremzo se encoinrtam- Fernandez y su ihcímuwri doña Con- E,sto Jo <iue_m/e Jie ipropuesto ha- y cineeniios poder aantrn- eom 
r io Eispafta. 1JU1 sianieiiiu n ioraibito. ' ei> i, ,' nu « e - ce  l'eri'eflcnl  d  los. ^I IC^t9r - r t» íenc a ' s i indica l  d ax xL mft a
tnic(snau pc^Wu'e fleníiun •huinibre, Uíno y ají. seigiundo a ser quleinado vivo. l lar , unes peadtk^ 
ÜOé berildo y oteo muei-to pm- los ca- ¡Unego se ies -otoaigó el indul to , pero .ianiperineaibBe 4© s e ñ o r a . 
¡bdH-efiiois. . . se Jes tiiaitaba nnuy bru'tallanente y con Recibida Ja déniMindu, ted ( 
Habé is ijeído. 
Siento no .Jiaiber saibido twirA* I~ICÍ- Vráciico, y qiue, en. resmnen, s S " ^ 
¡ r t o d a T a d'e ^P,0ftelr a :1,a V o ^ m n £ iE|t j'ulevles reoilbieuiou lia pmiirneQ-a. aio- & m i «¡iguiriosidlad. o r i n ó l a inineduita. " r e a l i z a c i ó n dé 11 er <|(-,aute ^ ^lieslr..-. - j 
t i c i a idel resoalte y no durmiieron en " s:© sMie* qiul© Abd^efl-Kr-mii ofreció ni d i l i g e i n i d á i s , " ^ - i r i p c i h í i Á ^ ¿ ' ' x í a ¿ q a ; ; esto encien-a. ajunque ^ W**108 áe ^ 
efljdla .la niodne, en. «apatía dei baaxo Gaa-cia Ptefua 1.500 pesetas míen- tarde los agentes s e ñ o r e s Vicar io y ^ l t l superficie parezca baiadi . 
C E N A I N T I M ? 
q u » l i a b í a de libertairílte. suaJJes ei se d isponí 'a a volar a sus ór- López detuvieron ai! joven de diez v 
(MuidhJols, iall enootnitirars© a bordo del dieines,' ne igándose é s t e terminantieinlen siete a ñ o s , José Gómez Azas, con do-
«Anttianio fLópe^z», cii'eiíian quie estiabari pon- ];0 Qp,̂  se n e g ó a cmeer en u n mic i l io en da calle del .Convento', 8, 
«Hi uin .suieñio. aniainienlJo determiniaido que seriia eje- iprimero derecha. 
í . m ofttflailies dicein que Abd-eJ-Krin: lC11bado. Llevado -a presencia del comisario, • á _ . n i ^ í J Í 1 ? 1 ^ ^ ' ^ prü^lina 
m iuw ser desiweLablle y duro de ©O- SiE QU!.<() A S K S i X A R A NAVARRO ^ .¡"ven .en. .cucsUón. nogó que él t u - -Pard 61 CirCUlO Mef" ¡ I, A l i a d o ! ¡ Z * T Á t ^ i t h k 
mríliajmaii' u l - ,MELIÍLL,A, 29.—Los priSioneiros tu - v'lera partici ipac.ión a lguna ™ ^ [.naiiaao, nn 
FRALWISCO EGÜ1A QUE VEDO 
Aiceda, 29 enero 1923. • 
Nueva Junta directiva. 
%>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Con motivo de sui p r ó x i m a 
qu lados pór sus í n t i m o s .aani^oé 
u n a cena de despedida, que^^ 'o^ l 
b r ó en eJ aicreditíidlo " " v v ^ i : . ^ . I ho d^rlar-indo ha- nro ^ n ed aicrerlitodlo y am,plio Bni-H 
' i ,< «¿is le la I I a s¡,lü l l ' , "ova i la h l J^nta del Cír- Ja Plaza, los ©eflores don José Cim-
al dfátíiGdflmáeívé.e--^P!9 Mianaaimtii quiedamdo elegida- la no y don Anton io Sánchez . i" 
he r i>enetrad.o- sobrt 
tan-de de ayer en eú . , , 
ño r Compostizo, ir.ara, lo que l 'evanté ^ " g 1 " - ' ^ : «os. nuimerosos 
el .|)estillo de í a puiexta d i piso. "Rnesidleuilte, -.dotn:-ftlanuiieO! So/l-er; vice- re ino Ja mas franca 
•Ya, dentro de éste , obse rvó que en l»iefsiideníe, don J e s ú s de ObepediaO; a i t ó g j ^ . haciendioso votos por j 
una mesita de Hipclie instalada en segtumido, d o n Maunicio R: liassO'suerte a c ^ p a n e a dos festejados, 
u n a habitaiDióii; isitnadu. frente 
puerta de entrada esta.ban los 
cordialidad 
o la ufe ' i V' - Sdjbff'i don Amiiaiduir l ío- •VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
G. M a i i i i o En el Círculo Matr is t í i* 
í tontn, qjue se Hsa liedluo procJanuu- ü l -
Ikmaiiierirte Suílitáni. y que su herrnano ' ^ f - L i i i ^ L A . ¿y.—Los pauanoweiPos tu- v ' l e ^ l^'-t'«•ipa.cióu al-una, en lú 
e» m á s atopáJticio. vuerón conocmneaito de u n comtploí sustaí icoióñ de i-eferencia; pero .estre- • C ^ n f l l 
AiLGO D E HiOMAiNlDAD «Jiui»/Se •tramaba en AIIÍIIIUVIIKIS para JtMWO hábiJn i^ntc a preguntas se con- V W M M 
M E L I L L A , 29.—Todos l o s ' prisione- Q L f s ™ m w n d NÍIVODTU. con oh- autor del hecJi 
roa ooinaiden en.aioconooea- qne Aibd-el- «J^e esie no pudaerai a d n a i 
K r t a i e s u i n lnonáu-e sanguinario v sin fv¿ulí™ 1 d e lo sncedi.lo duran-
E n .oaimbio elogian ed oampartamien-" ^r^iV^1-1518 D,Ei P'EÍNAILIDAJDES 
to de su hcinnano, que uli t igó imichar- MAL.-Vd-A. ¿f .—El coronel Aa-aujo es-
vieoes su luaimibtre y otras les J ibró dé reeliuiído en casa, de láfijpiáctd po-
Bw aipaflieados. , , ' " " " n o , a aUguna dis tancia del pp-
Guentan que u n a noche Jos guí i r - ^ ^ l ó -
diaínes les :<m&mm. a ©xtraior de 'la , 'L<JS oficiaflieS que e r a n aficionados a . L . ^ i , ? , •nn Y cojgado en una Stah/ez : sccroit.aíiao, don André s Mn . 
m w varias eawas de ochada que so IIK»- * W ó i a cigai^os mn ca í , ' n,:o- 1 | , ' , n " l !¡.,-"V ;"u,c-. . «h ín ; vicieisieibdetáiriíd don aVBtSS ívírT 
blain oa ído y que a consecumda de lo N « j X ^ j u s & ó . rhabs y los l ia- l " l " "S" Gn la ™llc ih'] ^ c o ; üdhi; . | , o T L i f e 
duux) de fc/openaciCm eanfermamn del ,,:,"¡ «n efl papnl d Jos s-br-s efe Has ; • n, < i. b" i í.'1'' ' V " * ™ **- m ^ l ^ y V S £ 7 Z M ^ f r 
Aiñiaiden que a n UTWI ocas ión togira 
MÍ ponerse do aouea'do todos los que 
«!atal>an en l a enfeuuniea'ía p<ira fyíggx 
fie, lográjrndHJdio. 
Ehuerun oiupt.uradas l a n i a y ó r parfc. 
« n t r e ellos eS ctapiitáin Cmesí»©, ai qiue 
tnaitairon oon g r a n dureza. 
NOTICIAS I R R I T A N T E S toairem l a vida . . . , d . 
M B L I L L A i , Sy.-uDos p r i s i -n . n.s d i - J'a Henuanidad 2, 
«en que los .ofuuaih-s, y sobre todo. l..s 
ttviiadfcuies, m u n tilataídlGS jpniy flnuled-
nseinte. 
. E u 'lina, oieasión, líos moros guardiia.- c'e"as- . de .|/ip(||••y"'npm.a.c, v"í,'n ^ . ^ ' 7 0 " ^ ° í'ín''ulÜ" 
^ a i p ^ l t e ^ . a i u i u saldado ^ ¡ x m o i . U X ACTA I X T E R K S A X T E 5 de ^ ¡"¡. U] I " - ' - - - |éfl s . - ñ o / & ^ e z ^ S t e ^ r ^ d S ^ ^ 
- l m k « A e . .eetftarVAnév^o. saJ ió « á « i M A L A G A . _ 2 0 . _ coronel Á m ^ o ^ ^ • t ^ u p o r k r - V n r e lo j . :una W ^ S i t ^ g , ^ ^ : i k l ^ W n i - ^ 1 ^ ^ . aíeSo, W 
Solemne reparto de 
bretes 
-> l i b i a s A 
M A L A C A , W.-ft] 
daflaasa y Jos riifeños cogieron a l ofi- a^e.guu'a que. l a posic ión de Dar Queív '•'•,íl > 
«diail y l o ' l l e v a r a n a um camipo, donde 'auii no se .rindió a l^s moros, sino " 
Si a^aúieatmn tain. bálr ibaramonte que W é en vista, do l a sitnaoi(mi croada 
beuffi 'd* i'ál C ^ í ^ i «lespués flie Ja, oa.fAstr.ofe de. Annuial 
^ (aOjMl^>iriA.viir,. .NTO L A U D A B L E se disf^uso a pactar. 
M A L A G A , 29.—.El s e ñ o r Eolievairrie- A. ̂ stp efecto r enn jó a los oñc ia f l^ 
<í& h»n!ce gnaidKtes elogios del compone nidióndoJes su opinh^n por escrito. V 
miento de l a oñcLailidad y m a r i n e r í a 'Vce que cbttaenviaJ ián su poder éO acia 
cltil va.oi r <.Aaiitanio (López», mostriiai- <lie l a reinl-k-ión con l a ñ n n a de lod:o= 
fixsse iniiuy «Igradeoido por l a coopea-a- HORRI iHLE T R A G E D I A 
Cjóa.', que. le iwesíiattlon v iK»r l a gnán IVTA.T A.PA oo TTI * • 
«nwflm de gr'.iercvsidad delnosrfra.1 a al r ^ d E h i l V m \ 
fc'o 'jtuierer- f emger la grat iñcacióin - l , - S ^ ^ , . ^ ^ ^ ^ ^ , ! 
g o . 9 . p e s e t a í ^ .e ¿ e r i a , ^ a . g ^ ^ e S £ t W s ^ S 
^ a n r . f t . i é n efl^La aJ n . ^ - ü n e m que He L ^ í ^ / l ^ ^ ' ^ % l # « & « r . ¿Wl B 
ff) a .an . - M . ba^ta ei buque ai ¿ e n e r a l i S ^ ^ l S ? ^ ' hhV" ^ 1,a Üe ' 
N ^ i n r o , a c u i t e n a n t o j a quánien- ' ^ T T * ? 0 * ' T I I . . . . . _ 
t a » pe» üas, que ésle s e W a acep- i™* n™ * ^ . . / J u r M . ^ n . do 
^ j , , 1 ^ to 1 iguienibem y de Jal situlacaon m, quie se 
' E l , SAJIGEXTO VASSALLO v ^ v ^ u - ' ^ í 0 J f 1 ^ " n 
M A L A G A . 89.-^Los ,«logüo,s d.d - r.or ' : ^ f i v 1!I,e,::r:"!;,1 ^ue « 
Bdhíevauwiieta sfe hacen extensivos «.I ™ 5 ^ ^ r d f 1 ^ ^ m ¡ l Xaivn-
sairgemiU) Vassallo. de quien dice (me ' •1. Jias,!a.'Mcxn'te Aa.^runt, dondte fué 
«ídbía ser geoüeral. ^ ^ Z ^ T ^ ^ i . 
. Aifiiade que se p o r t ó con loe pr i sk) . ^ Í I ^ • ^ ^ ^ ^ ^ esposa sé 
meros duramte el cautiverio^ como un ' ' ' , ' [ " , j16?3 
esfwaudole. 
1 inipermcable. 
T e a t r o P e r e d a 
El miércoles, 31 de enero de 1923. 
de la comedia en tres tetes de'José 
Fernández del Vii ltr, titulada: 
guein¡, po^oinuínció umias ellocuenites frv 
J i n rtÉR'ÓS DE ÁCíUERDO ses ic.xihoTita.ndiO all abcinro y t e i & A 
U n a CoíTiflfiíLáft'4|e liullleros del i n t e - e n su discumso b-ellas ¡ n i a ^ n e s oñS 
r i o r tíá ^iftaidló afl mÁn¡.-.tro. die Fo-riwfe y u n senlido páínrsifo rnrnn.vir. 
mieinto painai dimnlie cúlenita de qiíe. e s t á n co pa ra efl áictuiaJ alLcaDde de' W m 
die ai'uerdio -con los luiilleaios de As-T.íiiniibim deidíicó aun piaudoso vemak 
tailrnab. all teniente biHliaíno s e ñ a r Cianw/î offej 
M«VVVVVVVVVVVVM V̂VVÎ ^ mUierto ("u ol rmirtivorio. socio d^m 
i - i - * — • cuilo. pá.na quáen tíl s e ñ o r Urigüen j l La cuestión nternacional. 
L o s aliados conf ían en 
los obreros alemanes. 
E x i t o co losa l de 'es ta C o m p a ñ í a 
« v w w w w w v w w v w v w v w v w v w a r w w w v % « v% 
De avicultura. 
Enfermedades e higie-
ne en general. 
d i ó iuña omacióm. 
iSe veniñoó ol aointco de los objatai 
y ||i,biipí^.s, iniieintirais 'UiTuns jóveníaw 
C-ios d k r o i ñ u n pv-qiui:nlo conci- nlo, i 
parai contfinit.áa*' «a" t^dos los n i f t o j l 
Uehia-.wi; a'in excepción, a cada w| 
• PETICION- RE CU A'/.ADA fe Pil - vas F 'v- t - - - de ah. rfoM 
B E R L I N — K l G.-tbierno a l e m á n ha 3a c#M¿dlaid Sé dos psetoSf .Fu* «i 
sol ic i tadJ que flos oficiafles franceses unm .!." ^ n-.'r' -"•!;! ^ 
y belgas fcesen de t o m a r ptirte en í m que elevairon l,a y f M M a u n J M 
ttfeFacioaee die la f : . .misión de c o n - f i - a h r i i i d - . l roniscilaidínríK 
t ro l m i l i l a r interal iada.- 1 a.riU> con viváis a E ^ j Teinm/im.ó cd 
unia«toli,dBKl..^a.r al- Gobferno 5 ° ^ ^ Rey y £ 1 1 
lleich un: escrito, 
l>retenisi<jn. 
Diicba 'Comílsión 'ha decidido 
p M - iGo  iéa 
recluizando dieba 
r se haJlaibai e n ' M e l i l l a ¿ l 1 ^ Í Í U S S Í Í 0 ; T - ,vi , l iera í I a 
ciar .los resultados apH.ecidos anuebatt padnie, y duiniinte l á eviaicuactón para S.i l l ^ J ^ L ^ , , , , , deifl-as corünooSfcioal'es ainJinnilcais n m i u i - •I>L,S;Sh.lj:)íK 
k m m ¿ , con un -nan -espíritu de ^ l ^ ? ^ ' 1 ^ ] f ^ " f ge é ^ rada;, .para el ..b , , ; ; . i / / ' l a . ' "var iab le ent 
éaK^ifteio, n e g a s e n eanbarcm- hais- ^ veraaaeramiente de^aorpa- .iruütipies en fe rmedad^ q u i M las ''a'Mrrg.ii'ds. 
r ó e o s P A i r r i D A R i o s D E L A H U E L -
DU.SÍ ELD '>[!K.—La s i t u a c i ó n sigue 
tre Jos mineros y los nuc-
t á el úiltiano monwnto. y estamdo bast-n V 'a" 
las dos de La nnadruigiada coniipii-obarwlo SE T R A T A X BIEiN, PERO... 
lias listas de prnsioneivjs entregados, a 'MA\LA!GiAt 20.—Ell í nroneíl 
fin de que no se qnileidlaisen con ail^umo, <l.iee que les nnoros de Axdiir 
comió ea'a su Intenc.ií'm. bien, pero que son de costumlbaies 
^ M * M A ^ v v v v v v l / v v v « » A A A « / » A > » ^ « A / » A « A A A A A A A ^ * daíLenannenitie salvajes. 
Sesión tle quintas. 
L o s mozos del reem 
plazo actual. 
aves acuden, estanaanos todos de en- L-as ^^'^afilones a l a lnuelga siguen 
h^rabnena: yo, iporque s a c a r í a nde- ,í'"_ienfl0 iP000 eiutre dichos 
T e a t r o P e r e d a 
El miércoles, 31 de enero de 1923. 
de la comedia en tres actos de Josó 
Fernández del Villar, titulada: * 
E L 
E x i t o co losa l de esta C o m p a ñ í a . 
pollos 
E l dominico, a las doce y mediaW 
Ja. nicuñiainia. len segundia conwciiltoriíJ 
Ayuint ai miento, baj*l 
sefiior" García ' 
«notoair lais rcotiilic* 
(adistainienío d»| 
, iparle.'de los de lc í í ados se í'«s m'ozias que luán de seatearee 
{>. !•( er d.vmingo tbd próximo febren-
, ÍXGEX1EROS [TALTANGS A L RT i ^ total <le los tocfliuídlos 
cautivos á sal i r de « u s prisiones para (liemos Ilegal a i..n-... « u n b-, vo poi m;„ist.M-ial -ui- h l su",a 'le l M ¿ >' '•' (le ]os 
da .^o ministras de gi-an aJga.za.ra. ^ S ^ S de e S é t e e n de i n a v n b n w i ta l i an . s en el Kuhr , ha ^ ^ ^ l a ^ 
v v v ^ ^ ^ ^ v v v ^ v v v ^ w ^ w v v ^ w w ^ v » I _ ^ _ _ , , „ ^ . . , ,,„,./1K> ,,„,d.e- s ido firma'"... 727 .1111020®. 
puen tan aAsmnos detalles deJl 
• i r ^n to del « J m n • d© J u a n e s » , diicien- esto,, des^raciadannente, a q u í , 
do que ibfe r.-«beldes in^-itai-on á lo-s en nuestra querida E s p a ñ a , no po- aT1fst-ro parftidáraa de fla huelga. 
um 
INtGfiDENiQLAS D L L RESCATE 
Notas de la A l c a l d í a . ; 
greso ded vecino fk» 
ÍNII FAiLABRA gajrña dteinriibánseilo,. tcmeste lo qole oues-
•Ell laflidallide ajccidenitail, s e ñ o r (i-ar ia 
Ruiz, no s a b í a u n a sola palabra ayer, Vuelvo a m» iprineipio. Loa reme-
a lias siete de l a tarde, en cuanto tie- dios que basta l a fecha se les viene 
ano irelación. con el nomibraanJento del dando a líos ipoJluelo.- | ira. combatir 
aa'enílde d'e' esta ciudad. sus enfermedades son .muy pocos los 
(Em Ids caratillos piarticuliares se da- qu.e d a n resultado, y ;por estas can-
il, so tros, los es- En. v i r t u d de é] han sallido ipara el 
6 vemos el pro Ruhr .va.rif« in i ícn ie ros iifc¿Uanos^ pa-
ecer, y es nsce- r a 'ponei-se a Ga'd-Líposiiciión de ta Co-
M i n í i Lomiieri c a i i n 
Ei suceso de Cazoña. 
E n libertad y 
sadas . 
Pro-cílfAdor, da lo» TrlbunSUre 
^ ^ A S C O . NTJM, U.-vS¡ANTAND«lt 
r o n que Jos mairuneros diei «Antón .o F ^ , 1 ^ ^ , , , ^ .diape.Wb-n,cia.s mn- ^ regla .general. Ia,s aves adqn.ie-
L o p ^ eran n o t a r e s , a. causa de ^ • . consMniemn sab-n- la.vor los ^ ^ " ^ I c s pm- fa-lla. de hi-nonc. y 
r ^ L ^ ^ o s ' 1 ^ ^ ¿ ^ o sesión ^ t o t i 
^ y j g j , iia G ó ^ a o n de Bnsauobe, para di 
' A B U E N ILAM1BRE... 0,1 diferenlties asunitos pendi-
MALAGA', • 29.1^Afl¿uÍnos- de* los ¡prí- <iia.n!ittac\úí(n, y .̂ -a ide Beiieñoench, 
•iomemós se eoiouentoían tetn extiemuar te l a cua l oimi^ió su dedliaaiacioiu ei en ias condiciones de ila anter ior 
dois, (pie ¡no se les •peimitió coiner na- mioizo de iba Gasa de Socorro don Ükv Segunda. A los piallitcxs so les 'de-
<íia„ ptor miedo a que les Iriic/iera da¡ño. nmi/nigo Malrtíniez, acusado dp deli to de be l i m n i a r l a a v i n ludes los d í a s y 
ObtbfS/llegiaiian a comieir Seis paneci-dindiSciipMnia. ipoiiérleis íagulá .para, beber." hervi'.h... 
lios, y a, repet i r tres veces la. rn.eión Pi¡(>y, a. lias doce de día miañiaua, yol - t aml i i én diariaanente. 
é e «tettiidli-o- . Verá .a reuniiinse l a cDtada (• .misión, T e r c e r a . Cuamb» han sailido de l a 
LA GENAROS IDA D 1.1PLNA i-nrdlando e l fallo q u é en t a l asumió criadora, que suwlc s er a los 25 o 30 
MAÍLAGA, ^ . - p L o s TOltódes regaba,-p.., (le.>'eisonrtiair en la. scsi.m . l e ' m ^ ^ róele en deTKirtamentos 
t m al í,eii.or Ecbovarr.eta 200 doc^nai? ^ de veinte cada uno. porque si so l i -
die ¡hiuievos, 2:) gal l inas y u n saco de 
DIATERMIIA 
A y e r salüieircin, de la. cairoá 
Miantín, l a joven L . S. 11. y su 
y en um cacbe se idüniigienin al J w ' 
do, dónide el'jiu/ess s e ñ o r Sallias, q1116 
ilinuiy.ei el rfl^üiceso pon.' el hallaago.; 




ECdlRA'ARRlETA A M A R R I D 
MEiT.TLT-A. SO.-^Ma.ñana paihlrá \yvra 
Msidirid don Hlotnfwc'O E.dieva.'-rit::-! 
K i V . A R R O SE QUÉDLARA E N IVIE-
i J L L A 
SVBEÍJLLA, 89.—151 genéiral ^ v a r f o 
iEUJAN« ü E N T I S l * , 
tf* la Facultad de Medicina da Madri í 
Consulta de 10 & 1 y de 9 a I 
t lüá i í f ialal l^ SSSJS/eád!^ ae .^ígclairáq Jtimfa* MoxuwtedSfe i t — T ^ é í f i M i 141 m É e c m $ M bajas; % 
porqm 
clara-u.na enfermedad contar a.'-a. no 
s e r á la ipórdida m á s qnie de 20, eu-
puasto q,ue los o l i e s e s t á n aislados 
de é s tos . 
Gualda. Los ata.llinenois débense 
Jda.nquear u n a vez { i ! mes, pues es la 
dñflJea manera ido qno imueru el pio-
j i l l o , m u y frecuente en eÜtbs, y que 
W D D O n i l ESPECTHeibOS B« 
r G U U 11 l l PRBSH FRB6B (S.IL 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C B S R R Á N 
Hoy, martes, 30 de enero de 1923. 
Tarde a ias seis p media en punió. (4!R^ejbona¡ 
L a comedia en tres actos, de JOEÓ Fernández del Villar, 
Hopfte atos diez j ciiaf lo. 
N C ü ^ l \ v , Í 
de la 3 
il P.u,hr fti 
ñanza ^lej ^ 
ca del 
tnr alli da%-
t.aimios m.^ • 
las c x r f l 
•fU! ^ m & ¿ \ 
mgxm. r d H 
pcsbaiaicdión £ 1 
> de m p r ^ j 
i-óxima inarclj 
ie la Patria S| 
'fueron I 
î S .amigos, C0!1| 
la, que se c-.J 
am,] 
don José Ciinkl 
n,C'n6z. 1 
is corpi irrsJ 
cordiaJidM, 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s p a ñ a c o n f i r m a s u s u p e r i o r i d a d f u t b o l í s t i c a . 
luestro cronista deportivo "Pepe Montaña" nos refiere su opin ión respecto del sensacional encuentro . - Información 
de los partidos en Santander, la provincia y otros puntos de E s p a ñ a . 
E l partido sensacional. 
E S P A Ñ A VENCEDORA 
r i lé en San Seiba-stián, en el terre-
I 0 Atocha, donde E s p a ñ a na ven-
¡rido en toda la I füaa a Franc ia , no 
¿ o n l a suipea-io.rádad íliíiEbdlMica que 
'Kobre eJla tiene, pero con bastante d ' 
• i medial 
i ccinwcí^gi 
itaíimento, 1 ' 
xrvGaincía ( 
r lüis rédito-
Mstaiuiianlo ¿ \ 
aeff'tieiaaise 
óximo f e W 
jlas a3c4e:mte« 
e los exdiiidcí 
L ;UC.. qao dan-





>. y su j n ^ ' 
eirom al 
Sala;?, q^^ ,n"' 
á liallaag'"' '•' 





1 de abono:! 
''r>OrtÍVO. lU^ pUiUiUUAJ IM'LUJJX<U u¡u 
mavor n.-úm^ro de «goaJa-, hemos po-
dido inferii' una gi-ave dar-rota a n ú e s 
tros vecinos del otro lado del P i r i -
•nieo- iP91"0 uaa íu,C:híX4 inteisti'-ñ^' den-
1ro 'dé nuestro p rop io onee nac.io-
nnü un 'delifto deport ivo, u n a f á n 
fflúfficü de hacer resaltar el va-
lor potencial de u n a r e g i ó n sphre 
otra has ido la carosa de ese resul-
tado me con 'ser merecedor de todo 
nuestro eJogiio ha podido s u p e r a w í e , 
con un poco m á s de cautela en e l 
tiahajo seíleccioruador y u n mayor sa-
briácio l)or ]mrte de nuestros i-epre-
' geiítanies en bien del c r é d i t o espa-
flcl. 
Así v todo, con g ran ventaja lie-
gos triunfado 'ima yiez roás. hemos 
¡probado que E s p a ñ a fu t lwl í td icam-n-
le"sigue caminando a l a cabeza del 
concierto aniundial, qine para nuesti-o^ 
t^mpienss) no hay secretas, que los 
míe hace poco t iempo vencieron a Jps 
aaniateurs" de Ingla ter ra , l a cuna 
Suibd, han sucumlbido, g'Ioi-iosanie.nte 
es cierto, arde los «leones» e spaño l e s . 
lEspfiña sigue t r i u ñ f a n d o , y o j a l á eJ 
donningo próximo en Añd>eres, se vea 
ondear en eü «stadiium» lóiimpico, al 
finai de nuestro «maitcli)) contra. Bélgi-
ca, ía enseña gualda, y roja , s ímbo lo 
v amor de los e s p a ñ o l e s todos. 
' Y A L A M A N E C E R Y E R A ^ 
El domingo a litis « u a t r o de l a ma-
Ürugadia nos hemos puesto en marcha 
camino de Donostia. Nuestras horas 
de paso por las carreteras m o n t a ñ e -
6as í-on tristes y frííis. Hace m i frío 
intemso que nos 'haca recordar el ca-
lor agradatifle que hemos dejado en 
nuestro 'lecho. Con el rodar- ver t ig i -
noao del au tomóvi l que nos conduce 
van pasando las horas, y el amane-
cer nos sorprende atravesando las ca-
llee de l a invicta v i l l a . 
Grupos de deportistas c a m l ñ a n pa-
ra la estación do A c h u r i . Como nos-
otros se trasladan a San S e h a s t i á n , 
Son vizcaínos y m o n t a ñ e s e s que han 
J)emoctado en Bilbao. Cruzamos- la 
villa y nos internamos en Durango, 
cuando ya ila clai4ildad nos hace pre-
fvigiar las bondades de u n buen d í a . 
Admiramos el paisaje vasco que nos 
•a rodeando, y llegamios a San Sebas-
tián Quién hubiera a r r ibado tres ho-
ras después h a b r í a encontrado cam-
biado totalmente l a pe r l a del C a n t á -
brico. Triste t a m b i é n al pr inc ip io , ale 
gne, regocijada, allibergando a un nú -
mero tan considerable de 1 forasteros 
que se considera superior a l hahido 
en días de plenío verano, excepción 
hecha del d í a defl g ran premio a me-
dia m a ñ a n a . 
E L V I N O DE HONOR 
Serían las once y media de l a m a ñ a 
na cuando -los locales de l a Real So-
ciedad y cuantos Centros de r e u n i ó n 
existen en San S e h a s t i á n , estaban re-
píetos de forasteros, que a c u d í a n a 
r&coger las localidades encargadas. 
El despacho aü púb l ico se va animan 
m Pampllonu ha «volcado» sobre Do 
nosüa a su afición deportiva, condu-
c-ida. en trenes especiales. Bilbao ha 
hecho 1© propio. Los trenes especia-
Jra y los ordinarios h a n llevado a un 
nuanexo consideraWe de deportistas, 
l-fls madri leños, esperanzados con la 
actuación de M o n j a r d í n , han querido 
sumarse a l a d e m o s t r a c i ó n deportiva, 
aamíinder, l a M o n t a ñ a querida, nlo 
•^• pasado desaipercilldida en íi-quel 
"tovimiento inesperado, 
•ĵ or las calles de San S e h a s t i á n se 
en eompactos giuipos de santanderi-
torrelaveguenses, de n i o n t a ñ e -
que se. recrean visitaTido la her-
¡ Z t p o r c i ó n . Nuestra d igna repre-
«auanón ha dado u n contingente, que 
h w " 0 8 eonocedores de nuestro am-
J'^nte deportivo, no h a h í a m o s s o ñ a -
h-n, K de ^ «'«ficionados que 
píh. ^ viaje !Por h a b í a n 
f ™ 0 Cu ipúzcoa , a med ia n ía-
cnn ,̂', :̂ naf4, <ie •cincuenta a u t o m ó v i l e s , 
nrovii ^Ildo d o n a d o s de nuestra 
í ! o r a T a ' eS ^ dato d ™ ™ ^ A Ja 
r'ticé.-v ^ Tin,s d a r n o s refiriendo, 
Piem a <fe l a u i a ñ a n a , los «equi-
^ ' ueil equijxy fraincés v sus acom 
l ^ n S , ^ o m a n l a p o b l a c i ó n en 
^a-nos diírect,ivos guipuz-
L ^ e J üocal de l a Federajción Güi-
IDortiv^f56 reu!nlan ;los cronistas de-
honiar r?acese® Y e s p a ñ o l e s para 
h*se<niÍDi Vlm ^ houor con que los 
Sebalt¡.fÍ>ant, ^ « " m i a r a d a s de Sar. 
N>an I ! : Y ^ ^ n d o Jos honores es-
<lor ^ . ^ocal federativo. Salva-
r ^ , JOR¿ ' 1,rIa'rtlÍ!ni1l>arrena, O r a m z á -
K s e^ÍIani ;a l'gadde. y aJií pud i -
l ^ i o BVT; ̂  9a amiga de E u -
r ^ t i v i 19A J ^ y U * " « E s p a ñ a 
^ "La AÍ^GEI ^ ^ las Heras, 
Aócion»; Cruz y M a r t í n , de 
« L a Voz»; Soriano, de. «Informacio-
nes»; AJberto M a r t í n F e r n á n d e z -Juan 
Deportista,", "Karag-», de «El B e b a t e » ; 
Jo.sé M a r í a Mateos, de l a «Gaceta»; 
Isasi , de «El Liherall»; Gavir ia , de «El 
Puelxlo Vasco», de Bilbao; Rieo,- de «Eí 
Norte Depor t ivo»; S á n c h e z Ar i a s «Ru-
br iky» y J o a q u í n Rasero, de «El Dia-
j-ro de Navai-j-a»; R o r n a r o ñ t e , de «El 
Nerv ión» ; Cei 'biños y Gaspar, de l a 
«Joi-nada. Depoa t iva» ; Soi ís , de «El 
Ditu-io M o n t a ñ é s » ; Beraza de «El Can 
táb r i co" , y q u i z á de julguno m á s que 
en estos momentos no recordamos. 
Lo¿ l ep re sen t a j c ión íi-aancesa estaba 
eji¡coiniend<ida a l redactor, de «Spor-
ti.rig)>, de P a r í s , Ach.ille Dniichenne; id 
nvlactor jefe del «Badún Redondo» ; - i l 
del • «L'Auto», y m u y queridos compa 
ñ e r o s de l a prensa do Burdeos. 
E n l a mayor camnider ía , y calmados 
de atenciones po r nuestros coniipañe-
rosd e Donostia, abandonaimos aque 
líos hospitalarios Jocales, d e s p u é s de 
unas frases de bienvenida de Machim 
barrena, el corapetente «Béti-Alai". 
E L PROLOGO D E L P A R T I D O 
Desde media h o r a antes de dar có 
mienzo él pa.rtido, ol golpe de vista 
que ofrece Atocha es imponente. La 
general e s t á atestada de públ ico . Las 
rafomras hechas en, el caápipo son i n -
siuíicientes para, a.comodarle. Los á r -
boles vecinos cuajjados de « f ru ta hu-
m a n a » son testigos. La t r i b u n a cubier 
t a otfrece u n b r i l l an te aspecto y las 
localidades preferentes se liaJlan 
iguailmente llenas de aficionados. Una 
buena entrada., cuyo n ú m e r o de es-
pectadores no b a j a r í a s e g ú r a r n e n t e de 
14.000 a 15.000 personas. Se h a isaca-
do el mayor par t ido posible del cam-
po, y se l i a olvidado precisamente a 
los que q u i z á t e n í a m o s n n derecho y 
a c u d í a m o s en cumpl imien to de u n de 
ber. L a t r i b u n a de l a prensa, situada 
en u n á n g u l o del campo, es t a n i n -
c ó m o d a como insuificiente. De pies, 
s in una , s i t u a c i ó n adecuada,. hemos 
tenido que estaa- presenciando el par-
t ido y t ó m a n d o notas c ó m o Dios nos 
dió a entender. 
K,l terreno e s t á movido, s i n sentar, 
q u i z á po r Jas reformas habidas. 
A las tres en punto el campo es tá 
completo. Fuerzas de migueletes ro-
dean e l terreno de juego, A las tres 
y quince minutos , y a ilos acordes de 
í a Marsellesa, que l a m a y o r í a de los 
espectadores escuchan •descubiertos y 
puestos en p i é , salen las jugadores 
franceses. Vis ten camiiseta azul, pan 
t a l ó n hflanico y medias rojas. A las 
tres y d iec i sé i s minutos , los e s p a ñ o 
les l legan has ta l a t r i b u n a presiden 
cíaJ, en medio de o t ra ovac ión ensor-
decedora y mientras la banda danos 
t i a r r a ejecuta l a Marcha Real. Nues-
tros compatniotas 'lucen p a n t a l ó n ne-
gro, camiseta r o j a y medias azules. 
Ormachea, Heredia y Argüel lo , en 
u n i ó n de los deflagados franceses R i -
met. Bar rean y D e l a n g é , avanza, y 
dando frente a l a t r i b u n a presiden-
da,l, ocupada. ípor ilas, autoridades, 
pronuncian breves frases de bienve-
n ida y de f ra ternidad deportiva. Se 
cambian ramos de flores y banderi-
nes, entre unos y otros, y a las tres 
y veint icinco el á r b i t r o M r . Barrette, 
l lama a las capitanes pa ra sortear 
los campos. Escoge Elspaña. Hace una 
una tarde e s p l é n d i d a pa ra estas l u -
chas. 
Los equipos sé a l inean de esta for-
m a : 
F R A N C I A 





E S P A Ñ A 
Aced o—C anmleiloIr-Mónj ar ídin—Z abal a 
—Piera 
P e ñ a — M e a n a—iSamitier 
Caréaga^—iVídlana 
Zamora 
Son, Jas tres y media, po r nuestro 
re lo j , cuando da comienzo el par t ido. 
P R I M E R T I E M P O 
De salida' los franceses quieren 
nvanzar par su" a l a izquierda, pero 
Samltier les frusta su intento. A l m i -
nuto de juego se castiga el p r ime r 
«otf-side». Le h a coonietido Piera. Pro-
ducto d é l castigo es u n ataque f ran-
cés por el exter ior izquierda Dubly 
que centra, rematando fuera el inte-
ribr Bronces. Hay necesidad de parar 
.un rnimito eñ juego por u n encontro-
nazo habidio entre B a r d y Val lana , 
del que sa l i ó do lor ido el f r a n c é s . 
A los cuat ro minutos se castiga el 
p r i me r «faut». H a n inour r ido en falta 
los franceses por p r imera vez. E l ata-
que e s p a ñ o l se v a llevando por el ala 
derecha, d ó n d e P ie ra e n v í a u n cen-
t r o enorme que nadie recoge. Los de-
lanteros franceses empiezan a serenar 
suis avances, y en combinaciones don-
de sef denota U n entreniaimiento de 
conjunto admirable, l legan lentamen-
te á nuestros dominios. L a eficacia de 
Piera se manifiesta pronto, en u n 
c e n t r ó pr imoroso, lanzado d e s p u é s de 
correr l a l í n e a bravamente, P i e ra ha 
puesto el h a l ó n en el centro de l a me-
ta. M o j a r d í n , en u n sal to maravi l lo-
so, Ha tacado e l h a l ó n y l e ha lleva-
do magist rail mente a l a ' r e d . Van sie-
te minutas de juega y E s p a ñ a ha con-
seguido eil iprimier goal, u n goai enor-
me, qluie h a entusiasmado ad púb l ico 
y le h a hecho aclamar a sus ejecu-
tantes. 
Puesta en juiego da pelota el domi-
n io e s p a ñ o l se a c e n t ú a . Carmelo ha 
hecho a Choimín Acedo n n pase enor-
me, M o n j a r d í n ha 
a Piera y é s t e hf 
ante el goal . A l 
remate se fle ha . 
L a fa l ta era de 
nal , pero el á bife, 
juego se hace r, 
do, na parece u ¡ 
nal . E n estos p e r í 
u n b a l ó n 
otra vez 
a r d í n al 
• •'mente. 
á*f ái ,0a de pe-
l a l v i - to . E l 
OT:-O PS abur r i -
•itcin- 'Uternacio 
d? a d e ' a c ó 
rnetividad l a venta ja se inr i l ina por 
los franceses, que en pase- coi-tos mo 
didos, vuelven a internarse po r n ú e s 
t r a l í n e a de medios con gran f a r i l i -
dí 'd . E n u n avance de nuestra extre-
mo izquierda, y cuando Carmelo, va-
l i en te iñen te , en t r a al remate, en u n i ó n 
de Mony , sale és te contusionado, te-
n i é n d o s e que parar unos segundos el 
juego. N ico lá s empieza a descompo-
nerse vista la ineficacia de sus avan-
ces e incurre freauentemente en 
"faut», que el á r b i t r o castiga. Menu-
dean los «oíf-side» contra E s p a ñ a , 
unos jnistow y otros, como los castiga 
dos a Piera y Chomin, que no l o son. 
A los veint icuatro minu tos de juego 
se t i r a el primer «córner» cont ra Es-
p a ñ a , s in resultado, le ha l i b r ado Sa-
mi t ie r con un golpe pr imoroso de ca-
beza, M o n j a r d í n pierde un pase ade-
lantado superior de Carmelo, y lan-
za, recogiendo u n centro Chomin. u n 
«ehoot» ipor alto. 
A los t r e in t a minutos Piera t i r a el 
pr imer «comer» contra Franc ia , que 
se malogra por un «faut» de Monjar-
d ín . Vuelve P i e ra a centrar en uno 
de sus ataques, sale el portero fran-
cés a contener el centro, y a l cargar-
le M o n j a r d í n , comete nuevo «faut», 
E l domin io es e s p a ñ o l en todas sus 
partes. L a l í n e a de medios no deja 
pasar a los contrartlos y hay momen-
tpfe en que se visilumbra u n mayor 
resultado por l a labor ' conjunta que 
se e s t á baciendo en estas postrime-
r í a s del p r imer tiempo, es cuando 
P e ñ a ha lanzado u n centro que Morv-
j a r d í n , con su cabeza, ha llevado por 
encima del la rguero , y cuando Car-
melo e jecutó u n cambio de juego enor 
me, que r ecog ió Piera, por l a mala 
.•ol«cación de su inter ior . 
A los cuarenta y dos m i ñ u t o s se al-
canzó el segunda goal . F u é u n centro 
de Piera, que M o n j a r d í n pa só a Za-
bala y que éste convi r t ió en goal, con 
u n buen «shoot». Y con este resu l ta -
do t e r m i n ó el p r imer tiempo, 'de mas 
dominio e s p a ñ o l , de juego noble, s in 
grandes arrestos n i emociones. 
E L SEGUNDO T I E M P O 
En és te fué cuando se v ió m á s el 
deseo de hacer resaltar el trabajo i n -
' i :v idua l de niuestros seleccionados. 
E m p e z ó con unas «alegr ías» de Sami-
tier y una escapada r á p i d a de Car-
melo, que no p a s ó de eso. V i n o lue-
go unos pases de los franceses y una 
labor m á s acertada de sus medios, y 
'?speciajmeaite de Hugues, que hicie-
ron l levar el juego a nuestros domi-
nios, donde l a defensa decae visible-
mente, h a c i é n d a n o s creer que Fran-
-ia pud ie ra salvar su honor1. Repues-
to el equipo, y ello débese a que 
Carmelo ba jó hasta l a zaga para re-
coger l a pelota, se e m p e z ó a domi-
uar, E e v á n d o s e todo el juego por el 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vv\\vvvvv ^vvvvvvvvvvvvvv^^^vvvvvvvvvla^^vvvv^^^vvvvv« 
m m m E l m e j o r d e l o s J P u r g a n t e s m a m 
T h é C h a m b a r d 
J S i r e I O d é m a y o r r e n o m b r e 
e n J i a n o i a , d e s d e G O a ñ o s , 
c o n t r a e l ^ ^ T R E M ' X I V C X E I ^ J X O 
ala izquierda. Chomin centra dos ve- go tiene q u é ser forzosamente mejoV 
ees, y en las dos l a cabeza de Mon- que él presentado en su pr imer de-
ja i d r i i e s t á ai remateí- P ie ra e s t á r r o t a contra E s p a ñ a Y este equipo 
inactivo, olvidado de su pos ic ión i n - siempre s e r á o debe ser derrotado por 
mejorable. nuestros «equipiers" . Su juego de pa-
A los trece minutas se t i r a el p r im e r ses cortas, bien ejecutado, es cierto, 
«córner'» de esite t iempo contra Espa- carece de «shoot», es m u y lento y so-
ñ a , y momentos d e s p u é s se ve una lamente t iene rapidez su" l í n e a delan-
parada de Zamora. Es la p r imera vez tera en el extremo Dub ly . Indudable-
que tiene que actuar con compromi- mente su mejor l í n e a es l a delantera, 
so. Pase que hacen los medios hacia l a m á s compenetrada, l a que ipor de-
nuestro delantero centro; pase que c i r io a s í , se sujeta por entero a una 
Monijardín no recoge por fa l ta de co- l ác t i ca , y la ejecuta con bastante do-
locac ión fia m a y o r í a de las veces. H a y min io . É s u n a pena que Nico lá s se 
u n «shoot» de "Zabala y otro de Car- extra l imi te con su juego sucio, 
meló que son fác i lmen te detenidos por y que todos ellos no tengan m á s 
el portero, y hay u n a l lamada al or- «shoot». E n los medios resalta el t r a -
den del á r l i i t r o para C h a y r i g u é s . bajo de Hugues, el izquierda estuvo 
A los quince minu tos Piera. lanza loco con las escapadas q u é le h a c í a 
u n c ó r n e r que, afl rematar Zabala, es el g r an Piera . E l derecha, para ser 
nuevamente tocado por u n f r ancés , debutante -en estas pruebas, mostro-
sailiendo la. peUota. Se repite a los die- se discreto nada m á s . De los zague-
cisé is minutos, y entonces son los ros, el mejor nos ha .parecido Gaan-
nuestros los que mabumente sacan el h l i n , y en l a puer ta C h a y r i g u é s nos 
bailón. Carmelo bupca su. pue&to con convenc ió , pero no llegó a darnos u n a 
coraie, hace u n a labor buena pero, s e n s a c i ó n t a n grande de seguridad 
a nuestro ju ic io , adolece de hacer to- c o m ó l a que goza en F r a n c i a Su jue 
do el juego ' por é l a la izquierda,' N i - go, salvo N i c o l á s , fué correcto. Y sa-
coílás comete un «faut» que se le cas- t i s fechós pueden estar de Su rssul ta-
t iga , y luego amenaza a Meana, cuan do, aunque le haya dol ido a l c r í t i ca 
do el á r b i t r o tío p o d í a yer su proce- del « L A u t o » , que daba por seguro el 
der. BroiHes lianza u n «shoot» alto, t r i un fo de sus colores en l a m a ñ a n a 
Nico lá s se anterna con e n e r g í a hasta del domingo. 
eiicoiitrarse con Val lana , que l i m p i a - L Q g E S P A Ñ O L E S 
mente le saca el lu.lón, Vuelve el jue Ej ^ • ^ l o 3 voilltidÓ3 
go a llevarse por- cJl lado de Piera, y , . , J 6 , .fué p ie ra 
a los ^ ^ ^ t í l W ^ ^ S a # ^ i m b f eSgU^ri iift i 
teos magn í f i cos para salvar el medio tl,me Ja es + . b l , 1 f 
y zaguem contrario, y o t ro «shoot» ? t ro c o m p a ñ e r o en e l in t e r io r que hu-
enorme que muestra í a co locac ión de ^ £ f $ f ¡ ^ a s ^ i ^ - f ' ^ 
C h a y r i g u é s . T ó r n a s e el dominio, y es ^ h o sea de paso y para evitar re-
Franc i a l a que, a p r o v e c h á n d o l e del f 8 * 1 0 1 ^ no buzo^nada, y en el cen-
decaímiiento de Mear í a v l a a p a t í a es- tr(> e^ste hombre que no solo jue-
p a ñ o l a , lanza icónsecui-ivamante dos 8 ™ de cabeza, s ino que emplee los 
«shoots», une que dió en el palo, mien P f 5 P'ara cambiar y dar juego a las 
tras Zamora conifiada en l a d i recc ión ^ n? caeremos pensar lo que pasa 
que llevaba el b a l ó n no h a c í a por él, el domingo en Atocha. Por que j u g a r 
y o t ro que fué contenido por él. Y y a j u g ó este f enómeno de nueva hor-
a ú n N i c a l á s v los suvos tuvieron otros nadiV M o n j a r d í n , con l a cabeza; hizo 
momentos feflices, que h ic ie ron í n t e r - feciosadades. E s indudable que en 
veñür a Zamora, esp-eoialmente en una 3os remates por alto no hay qmen le 
salida en l a que se t i r ó a i suelo pa ra supere en E s p a ñ a , por eso se puede 
con el brazo desviar e l b a l ó n , que &ariar ei Presto en e l once nacaonal, 
m u y cerca de los pies llevaba u n f r an "P6™ en ^ J ^ego por ba.jo, srncera-
cés, quedando por t i e r r a los dos ad- mente confesamos, que le fal ta a ú n 
versarlos. . ̂ g o para l legar a él. Se le ha preci-
T r. ««¿«¿5,™ « •̂JJIAIÁÁ /in p i tado su carrera . Carmelo j u g ó l io-
7 ^ n5 f ^ r ^ l S l S t o n V ^ o es forzoso r e c a ¿ o c e r Zaba'la es otro dato que pudo reco- • que 
eerse esta narte oue de t an cer--*111180,aislar su &estión' l levar la só lo gerse en esxa pane,_que_ oe xan cer con el compañ€r(> de equipo, con Cho 
gírenlo fatóli:^ db O TO*. 
Concu rso p a r a p r o v e e r 
u n a p l a z a de m é d i c o . 
Para proveer en concurso l i b r e ía 
vacante producida en el servicio fa-
cul ta t ivo de «La M u t u a l Obrera» , por 
fallecimiento del doctor don Angel 
Breñosa , se admi ten solicitudes en 
las oficinas de S e c r e t a r í a del Círculo 
Catól ico de Obreros hasta l a una de 
l a tarde del p r ó x i m o miércolds .—LA 
D I R E C T I V A . 
BAJA DE PRECIOS 
Vasos finos, agua, 4,5o docena. Vino, 
3,50. Jerez, 3 pías. ? licor 2,75. 
PARA PEDIDOS PQB MAYOR, 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
C A S A G A N D A R A 
Becedo , n ¿ m . 5. — T e l é í o n o , 4-30. 
ca le estuvimos viendo. Cuando y a se „ 
esperaba terminase el e n c u e n t r í s in S ^ b r h ^ e r l o ^ E n T s m X s su 
nueva v a r i a c i ó n , les e s p a ñ o l e s reani „QO+f̂  x o ISt-!? ̂ , ^ 
m á r o n s e . y en un avance sólo de S S ^ S T Í f P7 í í t S Í 
M o n j a r d í n , sor teó a los defensas y , " j 7 ™ ^ . ^ 1 ^ 1 Pc 
cerci de l a p o r t e r í a , e spe ró a qúe S ^ ^ M w ^ ^ r f 
Chavi-igues saliese. IIÍzolo éste v su a- s a l 5 ^ Mi nm,,unto nos 
vemen t l el ma.driJeño in t rodu jo el ba- W * * 6 mas 6,1 % ^ á<* ^ t a l a n . De 
l ó n en l a red, c r u z á n d o l e con seré- ]f)'s zagueros \ a l lana-Careaga flo-
uidad y dando a E s p a ñ a el tercero J05. para lo que. debe ser un «back . 
v ú l t i m o goal de l a tarde. Se llevaba ^ estos par t idos . Y Zamora, bien di -
de juego cuarenta mimi to s y t re in ta cho, q " f d a r á el consignar que estuvo 
segundos. Y con un pase magní f ico a ] a de las circunstancias, y 
de M o n j a r d í n a Chomin, un remate como él es enorme entre los enormes, 
w r alto de Zabala y u n peloteo en J ^ ' l f t r a Dl0« tampoco le «per 
el centro del cam.po, Mr. Barrete, que í o r ^ ^ m'eta 61 domingo p róx imo 
ha estado auxi l iado por Bidagor y en Amberes, p a r a poder seguir t n u n -
u n representante de Franc ia , se dió fa^do. A P n r r - R n v PTTRTTrn 
fin a este encuentro, que, en general, A R B I T R O Y P L B L I C O 
no tuvo rasgos grandes que le defl- Mr . Barret te no nos convenc ió . No» 
.inn coma u n encuentro emocionante, le h a b í a n presentado como .el «as» de 
nle tór ico de bellezas deportivas, ense- los á r b i t r o s internacionales y quizá 
ñ a d o r u orientador de nuevas t ác t i - l o sea, pero entonces hay que coro-
cas o de mejoramiento de las presen- n a r a muchos e spaño le s que por eso»* 
tes. F u é u n par t ido s in emotividad y campos andan silbando con m á s acier-
s in g r a n juego de fútbol . to que el domingo lo hizo el dist in-
LOS FRANCESES guido belga. E n los «off-side» se con-
E l equipo que ha jugado el domin- m f ^ ú lamentablemente. Tiene, claro 
^ ^ H te ' e s t á , que algo tiene el agua cuando 
l a bendicen, una sangre f r í a y con-
cepto de juego m u y excelente. Le v i -
mos parar el juego en u n momento 
de exc i tac ión de que estaban poseídoi. 
los jugadores. Unod segundos que 
fueron lo bastante para que con sus 
ademanes, al retornjar el juego, 4»e 
hic ie ra sin nerviosismos, que siempr* 
t e r m i n a n en e x t r a l i m i t a c i c n e » . 
F u é una e n s e ñ a n z a que nos trajo. 
E l p ú b l i c o estuvo comedido, como 
era de esperar de Donostia y de cuan 
tas regiones e s p a ñ o l a s a l l í estaban 
congregadas. 
Y huyendo de las fiestas of lc ia lM 
aue en Donostia i b a n a celebrarse en 
C a r l o s R . C a b e l l o 
, MCDieO-OIRUJAMO 
B I N E COLGABA : - : PARTTOI 
De 13 1/2 a B. Wad-Ráa, 5, t e r ^ i , i ' ; , , noche del domingo en honor de loa 
deportistas franceses y e s p a ñ o l e a , re-
gresamos a Santander, dejando el 
encargo, a u n querido amigo, de que 
por t e lé fono nos enviara lo» datos 
oue a parte se publ ica sobre esta* 
fiestas. 
A nuestro regreso vaya ü n abrazo 
De U 1/8 a 12 1/2, Sanatorio de Me 
dr&so (Medicina interna). —Toáoi 10 
di Ka. ncAote loa fMtVvM. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojei úé toaas t istes f, foriaali I I 
¡oro, plata:, p laqué y Mqnel.. 
AMOS D E ESCASEANTE. N U M . L 
U t o r i o i i naos ili ¡ R h 
f enfermedades de 1$ Infancia, ¡mi r - D A M f > I O < ^ ^ O C T I B A l 
«1 médico especialista, directos U U r i t A r i U i W w U O t L I I C I l 
M B D I H 
• ü i ^ l i l l s l l bn enf ermedaSel l i 
C O N S U L T A OB ONC» A U N Í 
totA de Leche. 
Pablo Pereda Elonll 
>4Bi Ve BírgoB, 7M—Di d f i ü • 
Especialista en enferm^da^ef | | 
fcarií, garganta y oídos , 
Cenanlta d e l a l y M i s ^ , 
«LAMOI* « i . P B I M K 1 B 
• £ P O l í B t D t A N Y A S V I l 30 D E E N E R O D E 1923. 
f ra terna l ' {para las icorapañeros en l a 
prensa gu.upuzcoana, q'i.é tantae iprue 
bas di© afecto nos dieron en nuestra 
E n toda E s p a ñ a . 
B L SEGUiNDO E N G U E N -
PEPE MONTAÑA 
corta estancia en l a bella ciudad do- sante y teaunina el miedi'.o campo, cpie-
ndst iar ra , ' dlanido emipatados a cero. 
^R^oiiuidiaido el jmego se ve en a m 
has partes guiandies 'deiseos de nila.r-
oar, y eíl juiegio se hace m á s moviido. 
DtjG pe;nialtys san üra idos s in corusc-
" cfuiefliicliiais: e í prlraiaro, a favor del 
iCIras y Aflioamaz lognaai los otros dos ¡vidrie diiis, en/arame pafuaniaizo de Pu¡en 
T R O D E L RAlCINiG ; : del ini i iñifo. ' te, qnie» paira, maiy bien,- Tineba. 
IAILIGAINTE, 29.—Aiyer ®e jnig'ü el se- —^Bt iMlaintiniec gian^ a i Júipiiter, poa- EÍ segtuímda, (a fajvior dal 'Cndleyo, 
guindo enouieautirio leaitire eil Racinig de 2 ai-1, - d á n d o s e coinno c a m p e ó n eegiuro qiuie tiiraidio" por F e r n á n d e z , da en ' el 
Sanltiander y el Clljulb de Niart.ación de a los (giamadores. largTiero ipor el ángullo. 
ostia ciiudiad. -HBI Espani}ra ^glainó ofl. Tairraisa', por Em um pase adeüiaintado ded Mmiie-
EH pairüi'do íiuié tmluy r e ñ i d o , venciieai- 3 a . l . das, falla, u n defemisa del Cuideyo, la 
dio las del Niaitaaión'par 4 tiantas can* — B l Badialonia; baltiió 'att iArtiliíetic, jtru&a deüiainiteiría del pirimiero se^-meiln 
faia 3. par 5 a 0. con codiiciia y a l falllaa• saicesivamen 
iDe las samltiaodeiriinas.se desbacó Pa- ^ - M Baircellpanai giamió «en •aim.iistO'So, ,t,e por reisbiaüiair en el bar ro los dos 
giaaal, qiu© s i r v i ó iniagmífioas centros, olí Avemt, par 1 a 0, h e d i ó el died ven idieifbnisials d^l Ouideyo, coloca Puente 
daa;uproveichiaidlos en isa mayor parte, oedor por Maa i ínez . oon soiavádad el primier tamto de la 
E l •caipo/tájn dé l eqfuipo aiMciainitiino há- . B N BIBHAO tairdie. 
7.0 tMiiíaiegia a)l defl Raicinig Olulb da una iBII iDAO, 29.—nAhilMtr'alndo Sarnaíno, E l Gudeyo redoWla sius eneirgías y 
• • | a de pília/ta, 'pama « p e l a bonserven jtuiganon ieil dotmiinigo en San M a m é s los artaioa can viigo/r. Su l ímea delantera 
oamio necuiea-ido, eqjulpas ddl BaiMaioaildo y Deuskv paisa con raipi'diaz y preciisKta. 
Bas naciiinigailiistías obaacyuliiairon a SUÍ Gamiaron los iprimea-os, por 2 a 0. E n . u n comer, t i r ado contra. Mur ie 
oanitirinciamltes con /un bailón de foat- E'N V ÎLEINÍCÍIA |d,als> nmgisti^allmaníte pior. Herrera , 
ba i l . , V 4 , L B N i C I \ 29^E¡n eil segundo e n - h ^ Y reaniaite® de cal>eza de 1-4 línlea 
M equipo ba salido en ej coiTreo, con c^etk. ro 'ceíebi iadO •entoe el Nuremiberg delíanitema del Otóieyo, Iwen recbam 
<i.M- -iMdin a Madr id , siienido objeto .de v ^ Viaflienoia clamó óslte pa r 3 a 2 • i das, basta q|uje• Vegia, miuy bien ooDo-
urna oair iñasa dieapedilda. , 3 ' j ^ ^ - el ' t í i m í a r t ieinpo t i w o '(pe cado, hace el t an to del amipate. 
E N M A D R I D M m r & e , lesionado, Ronl Petót. E l niego, siegue m o v i d í s u n o y re: 
M A D R I D , 29._jEn di par t ido jugado -^E/n-el Gaimipeoniaío de d.a semie B, Petado. , 
eil damiiniga enitaie d Racing y el Aithle- vieneió led Staidiiiuan a l BenJliutre. Bos aitiaíqiuies se sulcieden sin conse-
í i i c , -de M a d r i d , g a n ó el pr imero par —Em ü de l a ser.iie 'C, gianá el Re- ouemciias a las dio© piuleintaí-, áim resul-
S a l . griioihiajl a i D/ep. R u z a í a ; po r 5 a 0. tald/o nii.niguin:o, y con d empate a une 
—En el qulo .iuiglairon los eeplipas del E N OAiSTBBBOiN teinmlinia eil pantido. 
Piniimit.iva y d Unióm, quedaron era- OASTEIJBON, 2 9 . - ^ damiingo g a n ó Es de advfertiir qiule cada eqailiipo hi 
patodos. , _ el rasarvia d d Deportivo de GasteRón za otiro gand itk&s, las dios nulos, pai 
liiiN VIGU an ĝ - Saigiunto, par 5 a. 0."' hiabea» otro jiulgladíov eói) oitifiside, el pri-
VTGO, 29.—^En d par t ido limterrngin- E N OVIEDO mieaio haoho por Veigia.. del Cuidevo. v 
íBafl qiae tuvo ilugair el damingo, venció oVIiEIDO, 29.—S(e ta julgaido un par- d sagundo, por Biileáfee, y se pordiie-
la s d e o c i ó n gíidlega a l a pontevedresa, t i do de fuI t lM enttire los eqiuapos Spar- irfctó atnas dos oea/sioineis ' die mk^raait 
por 4 a 1. limg, de Gi jon y Olulb Depontivo de itiainiiMén Una calda equipo: u n a Gl; 
B N BARQELONiA Oviiierlo. .mi¡ian¡o, que Oaniin|ieitr,iimipiri,te solo, clin 
ÍDARQBLONA, 29.-̂ 511 Sadjiadell ven- Ganiaman los g^jonleses, po r 3 a 2. rtó' po r allbo, y otna Lvaílio, cpie er 
ció ,«1 pasado.domiiinigo a l B6(i>año(l, por; E N L A FEBGUERA ¡igluiallies conidiir-Jcnss lo hizo fluera. 
3 a 0, . (LA FBIJGUERIA, 89,—iSie h a celebra- Lia i¡gula(lídiád dio jwmjo desaniPolLLdr. 
—i.Ell 'Buroiioa \giainó , íuL UiOiióm, de .lio u n pairl ido de Gamipean-iito de la Vo damiucstra' el haber hecho cad-
Slariis, par 3 a l . < - -serie'iB, andre los eqjuiiipoo Riaicniug, de equipo . u n tanto, ot ro , rn^s qn off-sidf 
Efl prinalea? tanto fué pafiriá d Uinilón, í?.9flV«a y Cí rcu lo Popular, de L a Bel- v t i rado u n pianalty, tambicn cn.dr 
ofltoai ¡de F d i ú , eniipatando P e l a ó , de giuiena. uno-. 
l>onlail, - Ga.naron dos d d Racing, i>or 3 a 0, Las das equipos j u g a r a n oon todr 
nablieza y l i m p i e m , conuo verdadero. 
E n Santandsr v su orov ncla. • 1 1 i 1 " 
«UaNION MONTAÑESA», ?- péaniaitio los .eqtutiipas de l a Gwxmásüca ^ c?Wo < ^ u ^ . s ^ dando büiid.u 
a pnoijuiias y extuiiilfiois (-a- ésítios los me 
nías), y jnganido d e s p u é s comiu es bie. 
«SIEMJ 'R l i ADEIJVNTE», 1 y l a Comerc ia l 
U n interesante ¡part ido de campen- Vieurió la Giiinnuiisfdca, po r 3 a 0. 
nal o se itJg-ó en Ja. tarde d d domin- —Tanijbién . j ugaron pifur l a nuañana Na''¿l,l1 , . ( , . , 
go'.en íbs Campos, de Sport ,-entre los los eq)ii);Q>os msarva do Ja G i m n á s t i c a ^ Oulclayo hia' íluvi.iloislra.do posecc 
equipos cuyos S n b r é f i Encabezan es- y C- Cimiinada).. • ™ ixmgo m>\ñr. l impio y digno d. 
m lincas, asiistiendo a prasenciar . la Ganimon los rasar-vistais, ^ a r 4 a 0. ' «'"'ipcltiii oun cualquier q iub de ®i 
r e ñ i d a compe t i c ión escaso. p ú b l i c o . E N CAM.ARGO • ™ ' M ' ffS d, M¡uirfida!S'] ¡:"¡': 
3 llevar con deco.ix> el nodiibre de de 
o ploirtiiatas. 
El a.i1l>;itna,je, a cargo died sefí.or Sai 
xüéndo en cuenta- l a c a t e g o r í a ' d e - l o s Sportirng, de Guannizo y Campagne 
( ¡¡uipos iqp(;'. c o n t é n d í a n , vimos' •un Sport, 
uien p a r t i d o í iGIforo esf que' l i o alran-
o a f i n Jas lugadciig- maestras, n i dóis 
i i icnientos da bal!omipie • c lás ico , pero 
algunas (ic aiqtuélla.s hubo y no falla-
r o n t a m b i é n de és tos , p o r ambas par 
tes, a p u n t á n d o s e 
unas y otros el 
que l a « U n i ó n 
En ed pr imer campo 
Q a n a i í a n las calseiros,. par .2 a. 0. ' . Vicente, con u n solo dato ,e.s.lará ju> 
M. • ' p ' . ^ rdo : . a¡I torumniair el pamlado. Jos do; 
• : * '• J-|¡| 'BÍARÍR'EDAC ' <'̂ il',il:,|i< !i|Hri"s.uii-ar"(m a maihifestai 
le s u agniado por la inipa/i'c.i>a.l.idad ,}' 
"ÍPiARTIDO' AMISTOSO v'isi-iL (ril!e h a b í a désiemipíenado su 
m i n i o manifiesto de . n i n ^ m o de los dos Oesde los pr imaros momentos ófo ; ' ' ' l ^ ' f ^ T a ^ V ^ ^ . W * 
Bandos, y s i a lguno hubo correspon- eniauieintaio se v ió la superioridad de W^P^ esiiuivncTOn niein. 
Dieil Muriicidas bajo, ajglo eil ba¡ck de-
u n penalty, admirableimiemte ejecuta- llaimalr en!tiiie(tie(nii,áo y aligunas juga- , 
do. p o r d in ter ior izquierda Diez. das aceptables v en d togra d Ba- i^unsabUe, Vega^. Ty 
É n el segundo campS cambiaron las .-reda a i p u n t c W dos g o a l s ' y ú n tier^ ^ u S 00 0 J Z T ^ ' ^ T * ' 
tornas y Intonces no fué dominio si- caro qtule no fué vá l ido , acaso poi S S S ^ P f ^ S ^ * p , S S I ¿ n 
no a rml lamien to d que los «s iempre- dafarencia. í , ^ & S' . S T l ' ^ 
addantistas)) .impusieron a los «unió- © n él segiumido campo, nos l l amó la J , n „ V n W üien ' WJ1-
•alistas». E n esta parte dos del «Siem- atenciión el jUe^o qiiie empezaron a J S . i S í ^ Z h n ^ ¡ L ^ ?e' 
pre A d e l a n t e desarrollaron u n admi- desarrolLaa- los del Club Deportivo y ^ ct ^ o f ' * 
a-able juego "de conjunto, e m p l e á n d o s e los mneistras iSecuiiídándldlies; vi míos n ^ Z J ^ i i ¿Z* „^ .„ . ' 
constanteSiente, a fondo-co i empuje ¡nfeiadas feas, sosas y s in J ^ E l J L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que a dura,, penas p o d í a n contener, t é m i m , dando ello lugar a que en al- ^ J ^ ^ f v á l ^ ^ S ^ f D ? 
dant i s tos» en este segundo campo m á s nadity sus c o n i t o i o s , ^ S J ^ & ^ J t a ^ f ! ? ' ¿ ¿ e|-
que u n só lo tanto, Wentra's los No sabemos si en esto in f lu i r í a d ^ f f J ^ J * ^ como d á ñ e n t e . J 
•^unionistas*, en una. de las escasas camlbio de cdlores déj partero d d U1111 J® espera de sai, inaRiotable entu-
escainadas que hic ieron, durante los S ÍDiapoiltdvo, que en el pr imer ^ por todo lo que sea praoticar 
cuarenta v cinco minutos marcaron tonpo luc í a yer^y blanco, y 1 en ^ V T ' Z . ^ T v ^ T ^ J ^ ^ 
ot ro que fué el que les dió la vic tor ia , segundo, le v i mes' encendido de co- '3 ^ ^ S l ^ ^ ^ r S ^ ^ í t 
no" fué m u y merecida, pru- cierto, pues ]or; l o cierto fué que ambos estuvie- ^ ^ S f ^ . Oaívada- i lho} 
s i a cantidad y cailidad de juego nos ron poco compíaciienites. 'i'n baamiziai), pama que el acceso 
a t u v i é r a m o s para 'el resultado, el do- . .El jefe-neie, aiaaiso viendo todo esto, ^ ' ^ í 1 ' ^ f i f „ i ; 
mingr í deb ie r i haber ganado el «Sien, no le vúnuos a laval l tura de otoas ve- ^ ^ ^ ^ ^ f 3 ^ 8 { 
ore Adelanto» . . . ees. ' TV,,:'.- Í J*Z1 LJL „",„.._l'il 
."giuia de Tido. 
Blanredia, 29-^1—í>23. 
los bromuros y 
V. G. H 
.....bcimóvil 
Do" ha ' « U n i ó n M o n t a ñ e s a » ' se 'dis- % los die casa sobresalieroTi el por- : S ^ f ^ ñ ^ l ^ ^ ^ J ^ ¿ T 
l i n g u i e r o n T o r ó n . Diez v Venero v d d i U , qule t uvo unía buena tarde; d & J ^ S ? ^ S f í S ^ ^ 
«Siempre A d d a n t e » : Pis, I r i m i a , Gas- -Wno miodio, d c a p i t á n s eño r Torre. , ' 1 ' ' ' f , 0 ' ^ f ' ± ^ ^ ' M ^ 
t á i r y Manolo F e r n á n d e z , que. f u é - e l Venero. Zubi . Gósa;r, Agüero y Pa. .S? ' f ^ Í T I ? n S ^ T ^ T T e 
m H o r de dos v e i n t i d ó s ; fuá el h é r o e d S o a los que vimos buenas i nitor- ^ A ^ L ^ i S ^ ^ K S * mef 
de l a j o r n a d a / t o d a l a tarde, i n c a n - v a n c t o . , ñ ^ ^ S ? ' 1^5 J ^ W ^ s "f>ve 
sa l l e y - j u g a n d o cóni extraordinar io ^alua tardes c o m i ó l a s déd domingo, ^ L ^ J 1 . ^ 0 . ^ f ^ f f i .5 '!^ f. 
aciertoi, nobíe^ ;co;dicia y [ejemplar, neccimanidaimicis 
amor a. los colores que defiende. . 
Él arbi t ro , s e ñ o c Pozas, l o bizo baf 
tanto bien, aunque creemos que Ir 
e n e r g í a que ipuso en cor lar _cierta1 
e x c e s o s J i u b ¡ o r a sido m á s , p l a u s i b l e . d; 
haperl/t ' ^miplpad^ m á s cqui'tativamer 
te , ' pues ' mientras al « s i e m p r e Ade 
l u d e » le ejcpulsó del campo d u r a n t ' 
el 'segundo tieanpo d.os/jugadores po) 
íaJtais, a nuestro j u i c io ' levísiímas, ni 
ámpfusí) ol mismo ejemplar castigo í 
jugadores cunioni is tas» que. cornetie-
rou. faillas ¡mUitíbo m á s graves. Porr 
cdaiíó como esto es c u e s t i ó n de aipre 
c i á c i o u e s o iiiiteiipiietaciones. 
K L A R - I T O 
* » « 
EiN ASTIILTJBRO 
EÍ\ dnmiimiglo se juigó u n part ido df 
• é i ;.peioiiiaí.o e nitro Unfiión Olub del As-
itplltmo y d Niew Club de Mueva Man-
t.atfiia. 
\rencieron los -de Nueva M o n t a ñ a , 
poir 4 a 0. -
E N TORRELAVEGA 
El pasado" 'domingo julgiaron en e1 
oamipo d d llM>wm u n ipaflctiidP ^ .Qam 
, 
'ej impín/íian" con el pa tmte Muriedias, 
e giamia por su juego nloM'é y l i m p i 
rinl§ srminití.ns de tddiris los veajda;dtM-oí 
i',Kpointiíit'íis. H a sido és te el mlejor mo 
i!o de.moBtpair su aiírpa:deciirn:¡c,nt,a 
COX\"OC;AfORIA 
iSíe coravioca a junitia gemieríad extraor-
M O R I E D A S F . C. \ ' dinJajrüa ai todas las sacias 'dial Pafia 
DEPORTIVO CIIDE- (jastlllo F . C , flioy, ¡míafríties, a las anue-
EilMiPATAN A UN ^ ¿¡Q j,fl 1]V Í̂XQ¡ en di aitio, de oasilimi-
lire, , . v-
UNION' MONTAÑEISA 
Hoy , a liáis siete de l a nadie, se ce 
A partir del próximo 
mes de febrero, nues-
tros lectores encon-
trarán en EL PUE-
BLO CANTxVBRO 
una agradable sor-
presa. Será ésta el co,-
mienzo de una nueva 
sección titulada 
en la que publicare-
mos todos los meses 
DIEZ CUENTOS de 
sus autores favoritos, 
que harán narracio-
nes blancas y amenns 
que podrán ser leídos 
por todos. En 
colaborarán novelis-
tas tan ilustres como 
Vicente Blasco Ibá-
íícz, Pedro Mata, Al-
varo Ketana y «El Ca-
ballero Audaz». Para 
nos han cedido origi-
nales los graciosísi-
mos Muñoz Seca y 
Pérez Zúñiga, los poe 
tas Carrero y Zurita 
y los jóvenes «Juan 
Ferragut», José Mon-
tero y Antonio Gas-
cón. Por las colum-
nas de 
i rán desalando en una 
amable proetsión de 
bellas frases y de 
asuntos -interesantes 
y conmovedores Za-
Q i <• i cois, Fe r n án d e z 
F ló r ez , H e r n á n d e z 
Catá, Antonio G. de 
Linares, Alberto In-
s i i a y, en una pala-
bra, todos los escrito-
re s patrios preferidos 
del gran público. 
representa a EL PUE 
BLO CANTABRO un 
enorme sacrificio pe-
cuniario que hacemos 
gustosos en la seguri-
dad de que nuestras 
lectoras nos lo sabrán 
agradecer. Tenemos 
la convicción de que 
no habrá mujer aficio-
nada a la lectura que 
deje de suscribirse a 
nuestro periódico pa-
ra poder saborear las 
delicias literarias que 
irán apareciendo en 
E N S O L A R E S 
E L 
E L 
y o , 
TANTO 
E n -olí rannpo de Valdocilla sé ha 
-dlie'hiiaida oate iimlteresalnte encuentro 
le balmipeaníaito, que llovó en la tarde 
'•e ayeir nunnleTOSíiainno ¡piúMko a los i e t e a n á l a juinltia g. niM-ail extnnoirdin i 
amii>as del excleíJeinltíisiimo seño r miar- -¿a, en el domicil 'io isaciall, Plaiza dt 
tiiós de Vaildlecillia, pues l a fama bien ; A¡ Con,stiituiaián, iniúmieiras -1 • y 3.—LA 
?aniiadia del e^juliipo visi tante haítíla | )iiR|EiC;'¥IVA> 
fup eíl iniüenés po r conoicierle fuiste ——: •" 1 : 
aiainidifevmo em. todo el Ayumitamimto 
I f Medio OuldeyO'. 
A las órldenies didl s eño r San Vic^enr 
de S i i l i ailínieiam Loe ©qliíi- B|I ffeLOISHIP OF¡ÍIDICIBS DS lOJiDUS 
ôs a las tros en i w m í o M E D I C I N A G E N E R A L 
Se. iraiicuia u n jUiesjo de tanteo y el r r c - ™ , , . •virn/ir.r. „ TTVTTWQTTTSJA» 
jueso e s t á v se conserva repairtiiidlo ESTOMAGO, H I G A D O e ^ g 
arlaanente. ' , -Ccmsulta: de 11 a 1 y d e j a 5, 
E l enicmeinitii'fd va¡ "resultando inteípe- W S Q i ^ ESQUINA ^ feíAMii» 
^ V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v V i y Q 1 
Del Gobierno civil. 
S e r e ú n e la Junta de 
Caridad. 
Éin l a -miañatoia ide oiyei'. viisiltaran al 
sénior Ailionso López las vecinas de lia 
casa do Ja coi'i-alada de San S i m ó n , 
incendiadla hiaoe poico, Miauiuieil Lastira 
V , Enainciiisco Laniza-U iva., so'a-itaudi 
J© l a , autor Miad • ciivlM iiilteniKiinga suis 
'wiienias ofioias cerca de las j^rapiiertia 
r ías (dd reifienido inmaiiellíllie, (juie sie nlie? 
5fa a readmiitkfleis, aluldienidio pana ello 
left-Gimnruraadais" razan&s que; segviin pa 
neoe. mo oanvanicen a, lias inteiivisados 
n l a viviondla lalknd'iida,. 
E l señicir giabenniador prlamieitiió a sus 
7i'9irt.a:nitefe inteirvau.ia- tm elv asumlto. co-
no aml/giaMie oan'ipánieidictt', a ser -posá-
Ifte. ' 
—I.a JiUi'ita. tíie r:,ar-idad ideliió reiumiiir-
af n.yni-, no ©feclináiiwli. iio por faflla de 
nnimipi"o de í ieñor^s vióe&Otels. ¿OS rei ini -
dos se liim/iltaron a ihiaoeir enitfreigia a l se-
ñoa* teisanerio, don Isidoro <M Ümqpo, 
de 400 (pescítas quie can destimio a; l a | 
I ® Gairiclald m V: 
púiblicamiont'e por l a T u n a (¿La Tle-
nraiuca». 
De l a ItOtaliidaid de esta euma-cornes-
panden 26 pesetas all sieñor Ailonso 
LápeZ.i 
— E l gabennadar flua llamiado a s i j 
presencia al alcalde de Luena, para 
encarecerle l a mayor v ig i lanc ia en 
las 'infracciones con t ra el juego. 
«üan ' ta l mot ivo isadió el damiingo xm 
imispeatar de nuestra Pdldcía para un 
liuigaji- m y coniociido de l a caípital on l a j 
Mtotntiaña. w\ 
. —De po l í t i ca muniicnpal nada saibítfí 
el s e ñ a r gabienmadoir. 
T e a t r o P e r e d a 
El miércoles, 31 de enero de 1923. 
de la comedia en tres actos de José 
Fernández del Villar; titulada: 
E L C L A V O 
E x i t o celosa! de esta C o m p a ñ í a . 
'VVVW./VVVVVVVVVXAíVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
U N A BODA 
M a r í a de los Dnlores L a v í n Cuesta 
v Ciiiül 'Tmo de S i m ó n Alltuna, reali-
zaron el s á b a d o ú l t i m o su, dorado 
su'etfíoi iipciliionido l a isagrada Lendi-
ción nni[)cial. 
A ú n es t á yiíyo el recuerdo de otras 
deis fcilmiais bcirmainas qiue^ taiuldén 
unió el íiimor, ñ i e r o n feliices un tiem-
po y volaron áíl cielo. Dio«, en sus. 
IneiscñitaMeis designios, a r r e b a t ó aque-
ía dicha de l a t i e r r a y ahora pe r i ^ 
te, por iprovidencM destino, qño re-
nazca y encarne nuevaimente, corn^ 
re toño do l a misma sangre, en esta 
gentil pareja; y que los dos apellidos 
vioelvan a enlazarse. L a vida rcivin-
tica sus derechos. 
Se ce lebró la boda en l a iglesia ipa-
Toquaal de Santa M a r í a de Cadera 
Soílaires), con severa sencillez y mar-' 
iáida reiligiosidad^ epie in fund ían en 
¡ Mínimo de toidos, no sólo el ade, 
siempre grave y emocionante, sino"-" 
re.ciuer.das y las cárcunstanciaé. 
Fueroiii jpadrinos l a respetable éM 
Tora, d o ñ a Aimaliá J i m é n e z Góngora, 
nadro defl novio, y don Fernando La-
din Cíiesta", en reipreisentación del ex-' 
'elentíisiimo s e ñ o r don Guillermo KÜ- ! 
-'lito .lípll.ai'jd; y asistienm a la ccre--J 
;nón ia Ips pa.rientes m á s allegados 
un'.as famil ias y .contadísLmos a,nH-: 
gos íntiri'üos, entre los que se halla-' 
han don H a f a d .Timénez Góngora,' 
don Emr.Üio vr.on/óVpz Madroño , «Jofll 
fefeé Luis de la Hoz y don E u & e ^ 
G ú i s a s o l a , .qiue ac tuaron como te?ti-! 
gos. 
Los novios salieron imniediatan*jjl 
te p-.u-i. L'iu, | i as .en devota visita-;^! 
Santo Cristo, para, contilmiar dospafe 
su viaje pov a i lguñas caipitales de Es- , 
p a ñ a . . .J 
Enviamo'1 nnestros ipfláicemes a losj 
i 'ecién casados, d e s e á n d o l e s todo g^T 
ñ e r o de venturas en su nuevo estado. 
( V V * / V V a V V V V V \ / W V V V \ \ W V V W W W 
La Academia tradicionalista. 
Notable conferencia. 
Esta noclhe, a las ocho, y em eH gatójíi 
de actos de l a Aciadenviia T'radiciq^p 
liisia, Santa Clama, 8 y 10, pr imal^ 
da\rá u.nia .intea'eisanrtie conferancia 
oonioiciidio a¡l,>oiga\dia .dlan Enullo" ftli^ 
Gampoy, con el temía «La. reiíPessiiM 
d ó n i x i r cüasies y el raamidato i m i p ^ i 
tiivo». ^ . . J 
i . : ! entrada s e r á p ú b l i c a y podrán, 
asistir s e ñ o r a s . 
Ateneo de Santander. 
EH Ateneo de Santander, por acuer-
do de l a Junta directiva., ha cursad^ 
?1 siguiente teJegraima al ministro d«vi 
la Gohe í rnac ión : . í f l 
«Ateneo de Santander felicita », 
V. E. por c a m i p a ñ a contra el juego 
ruega persista en ella, seguro d c ^ 
aicomipaña Ja o p i n i ó n culta de 
E s p a ñ a » . . L -
Como con te s t ac ión a este telogi»-j 
n^a, se rec ib ió ayer en el Aitcneo om-, 
qUe dice.: 
qRiocábiido telegrama.- G"!,ionio agj 
dece cuanto valle feli'Cita.ci.óu CoiTpj 
r a c i ó n siu digna, d i recc ión» . 
IVVVVVVVVVVVVVMÂ ^ 
Las- personas que -hnilo '^f i i ^ X ' . a j ^ j ^ 
. au lo r i za r ión para-cobrar h}*- V;. • j » 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWvvv..-
T R I B U N A L E S 
• ' COBRO DE D l E t ® 
'lo .eí 
tas correspondientes a los jiiradoSIHM 
asistieron" a l a oausa del Jn/g^1, „. 
San Vicente de la. Barquera., colW| 
ría el d í a 10 de octubre del paeaaf1 ^ 
y las celf-bradas los d í a s 12 ?, 
octubre d d mismo a ñ o ]ia.sau0, ^ 
í a u s a s | ) rocédentes del .luz¿a',u 
S a n t o ñ a , d e b e r á n pasar por A 
diencia. P rov inc ia l de esta W$>}u, $ 
los d í a s 31 do enero y 1. 2 y >> ü ^ 
hi ero, a, f in de que se les hagan. 
V V V V * V l ' V V V \ A / V W W V V W V \ i V V V a ^ 
Apartado de Correos de E L Pb*1 
^Isato 
i * . a9 i 




PARA TEÑIR EN FRÍO 
TEÑIDO HECHO E N SU PRO-
ÜÍA CASA SIGNIFICA AHORRO 
D E TIEMPO Y DINERO 
VK.NTA EXCLUSIVA 
MERCERÍA Y NOVEDADES 
Isán Francisco ^7 , T e l . 4 5 
,X¡V Y l|!lFjElMeí5iI..S€ DE LAS ORÍ.l 
fí-Ar'ONI'S DElL-TElSOBO Al, 5 PU'I 
100 Y TRES MESES F E C H A , EM1 
k m 4 DE XOVIEYUi'liii-: ! E 1922, 
[•(¿müawitó .i • tip em el Rea 
ecii-eto fcnlüi 24 tM aid.mil, Itaís OMigíi 
jjgg cleO '1 : n.i a'I '> ¡wjir I0i>, lio-y ci 
láioíán-, a la-es rm:.'fix-liu, reno 
0 ^ por Í'Í:.'- ü - I •: '• • • emitida 
i di itoviianubre de quo' en 1 
(rituvill.idíaid aisi ier. n a la isima d 
y.COO' pssetias y que a su vonc 
nto do 3 do febrero pr^xinro (pr 
tetivo cil 4) iiio si--pineisffiiatein; ¿JO* 
lanl̂ diarieis a r^enjibcilso, s¿ prorn-
av par iifo'm liv-̂  IIS.^I--. o .̂ ••i ; 
ancaifteüii) de -4 de raayo die 1923, e-
i coiidlrLnini&s qitie t.iriue.Ti en 1 
¡BhíaliidteJtl, alte. i;;'^ :i 
stínweint!), i • ciuipwn fiíc U( 
giaieuínieis qiU!Q lio 
la iiaii« \ aii Lún indi 
fin su i 
d. ^ -v 
irán pi-eí • ^ i • • ' - - > • 
y Gaí'Sis di 1 i': • ' •- ••• "'I • iri-i y r 
|K H'snv-. •• .i •• lir no ( n p»-!»'. ' 
K leisdie eíl 2i> d. I : hwJ. l.-ajo f.- • 
invis (pe ai! cPaotó les sarán ía.c.i;K. 
tete, a fin de recibir 
f'CÍiVO. | iOM' • !' 1 d-- J.:!.-
j ü 1D¡w •i.>n ('-MM-TH.' (!íd '!' • 
• f̂teihifli'jéiriili '<!••'•••••; • •• •• 
je no Inis bmA-'i.n i ¡r v i •'•<:> 'o al r'-"T 
90 (Jésdo !:> i'vi-' ••• • i '.'i 
le M w r a iricilî -ivo.' irrln-.in n • • , 
k < i • i' • . o a el 
Ja mwn do I!*?:-!, 
fespedo <; • !• ~ ¡ i! • • i1 i i: ' • 
'TfWisPir.t".;- •• ; i 'Mi.--; : 
MH ¡aI r f i, (i r, ro de 8la fci-lia airr' 
ÜttlpV-Ñ-Ii. 
itii(S?iT, 20 de éneTiO de 1923.—F 
K a ó o , F. FE? v.wnF.z. 
tmií gT» rom Wa-iv-ft 
f t a n i i m i , H U Í FíBffiá 
r! GARANTIZADA COMO 
U MEJOR ESI SU GlAaB 
P í í a í e en t o á a s l a s pa -
P l e r í a s S A N T A S D E i 
S f t ñ A 
I G r S éí Ahorro* dt Santander 
l ^ t Í E ' " ^ ^ ™ ^ áQ .cr^^ito, fea; 
l í ^ í a fcarJ??311 P^stamoB con « 
P ^ j a i . a'r,s,abra. ropas,: aí^k-
^ P ^ C R Í T ^ 0 . 111181 t a ^ i d a í 
1 B00^. ' , . TJ18' tres & CÍBCOÍ 
iot iatojr*** a ocho. 
.VIAS URINARIA».SECRETM 
CIEUGLA GENERAL 
Reamida su eonsulta, do 11 & 1 j 
le 5 a 6.—Plaza Vieja,'2 (as^ulr.a t 
VsoV.—Talf̂ fnn^ 9 f m 
Piara saüiiPiCaiQciión. de nuestros cfón-
pradnres de abonos, ÜiemóS de mani-
featarleé qno las ESC0RJA,g Til O MAS 
! :/20 que úll.iniain.-nie llaméis rocibi-
do, '-han - merecido"' de esta • Son-' 
Agronómica la oaiiifi!caci''ia, do KXCE 
LENTES, mis ama nota que dice; 
SON LAS MAS RICAS DE CCANTAS: 
>E HAN ANALIZADO EN ESTE* LA-
l'JRATCmiO. 
n c e s o r e s 
liONO ESPECIAL PARA PATATA:-
. Y m i Z 
Les mejoras HNGULHS y más baratas 
5E m m eOMIDHS fípcillero. 23. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPEaAiJJL»iA fíN UARGANTA 
'onsfulta de diea & ana y dt tra* > 
•idia u aeie. 
^Andes Niiflnz, 18.—Teléftoiví». C-SS 
OCULISTA 
AAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m i m M : TABLEROS, M f ñ 
fii sreo«t«ido por les médicos de las cinco partes del mundo porque tosS* 
Ssa, ayuda á las digestionos y abre el apetito, cisrand® lea molesto dgá 
9B tfoSor de (ssíómago, la dispepsia, fas acadías, vómiioa, 
s t i emaí 00 niños y adultos que, á veces, aftérnan GOÍS 
dilatación y úlcera del estómago, ate E s antiséptica 
m\& m las principales farmacias del mundo y en Seiraiio, 
i desda donde se remiten folletos á quien los pid& 
fttldrt.«I ..ía'i'S 
Suaruitis; Ui t dol Rey, istorgi,' l i > 
s C a g i g a 
UAS—lSECMhlÁS 
U a 
DR. VEGA TRAPAQA 
SAMTAK^DiE'R' 
É3u, {•¡•faiipliiii,:-.;.!!!-.) do ho 
n >•' ajríkrijBlo d/J m 
• r a.: üia] do didl c. laseib d 
de 1 a mañana, 3 
1:,- iJ. p'íülí (!>• Velas 
s quie tos 
lio dáai, li'i 
.i.i.Tiniir, ptwMeipido sólo do!e..ra,i- éf 
fáeaísamit'ds I«|gít.ÍJjiiOS, las nr» 
fi-sadü:-. i- 8 nTemidrísSi Tas Corno 
t̂es y los â t-aMie-dmieintos ]>ú;bli 
'•m-iadi s. 
: En el tniV.'l'--ir.f> de niunn; 
.iM.r.p.lin'iiW'r.'iliv se hiaíia l-a ¡ 
' ífiííi 3 EfiSC-l» 'i-E-l a>- (Tac i 
'•;o do aíii-s-:---'!!-::!.. Io.= -í-n, 
én esta S.wr-ítaTÍa 
ioi?üd?fptós oéduitos de cn,tr'i.da. 
• Sanit'anidlea:; 30 dfe eñaro de 1023 









FUNDADO EN «57 
Cuentas corriantea a la vista en pe 
itas 2"po-r 100 de interés anual; eio 
monedáis extranjeras, varialde. 
.-Depósitos a ti-os meses, B y medk. 
or 100; a seis nupisos,- 3 .por 100, y s 
oce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS,-disponible 
L vista, 3 por TOO, sin ¡limitación ¿ • 
antidad. Liquidación de intereses se 
lestraimente. 
Depósito de valores, L I B R E S DI 
fERECHÓ DE . CUSTODIA. Ordenef 
e compra y venta de toda ciase d£ 
adores. Cobro y descue.nto de cupo 
íes y títulos amortizados. Ciros, car 
as de crédito y pagos - t&legráíicos. 
uentas de crédito y préstamos oocc 
arantía de vailores, mercaderías, et. 
itera, aceptación y pago de giros er 
layas del Reino y del extraínjeío 
ntra conocimiento de embarque, fac 
¡ra. ^tc, y toda d îw» de oneradon» 
bancSL 
{Viudd de Scíinz de' Varando) 
ODONTOLOGO 
rONSVr.TA Di: D I E Z A UNA. I . 9,71 




ENERO d« 1923. 
9 «'icr» el <ua 22 f¡e FKBRERO 
do marzo.—ESPAGNE, el 22 do abri l -CUBA, el 6 de 
MÍO. 
le scpti.enii.re.—CUr>A, el. 22 do oc-tubre.—LAFAYETTE, el 6 de nowiombré. 
^BSPAJGNIB, V\ 22 de noviembre—CUBA, el 6 de dioieníbro.—FLANDRE, el 
2̂ de dicieniibro. _ • 
^KaCUáNTOS BOi&tBtB PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE W& 
« TRES PASAJES ENTEROS COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
ELOTARIS. FUNCIONARIOS' ^PAÍJOIJ5:8 Y SU» IPAMEJAH X ^ 
•ííDADES .PELIGIOSAS. 
Para reservaa de pasajes: «ufirg» f caalqwlíí' Informo «íffié maefwii % WBk 
î'.aierou nara Habana y Veracrus y detallen ée todoe los aerdeios áe ÚMÊÍ 
íunpafila.' dirig î-se a- IOB consignatario* ©n Sautandart S3BSOSB® 
•IHOS, P&aao d* PíTftda, balc-laUfo^o Síúmar* « . 
0 
Sfóía de saSrí? Inüiilmcníe de dicti&s 
dades eradas a^maraoilloso descobrtiaiento 
BLENORRAGIA (purgaciones) en íodas eus manlfci* 
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITÍS, ORQUITIS, CISTI-
TIS^ GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGníiTis, METRITIS, ÜRB-
ÍRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLDJOS, etc., dé la mujer, por crónicas y rebelde! 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los OACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRR.. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
U presencia del médico y nadie «e entera de BU ©nfermedad.—VK^XAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e : M ^ t W ^ ^ T i 
piernas), ERDPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, oteconer , 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en laL 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPÜEATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo, y fomentan la saludare-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, ol .cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
D p h f l f r t o í f n O T n l n s n * •lMP0TEN0IA (faUa devigor sexual), POLU-
JUlll/i£iU€IU UWll/iVWU« CIONÉS NO.CTDB> VS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE OABEZÍ, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLOKKS, PALPÍTACIO-
J*BS,I TRASTORNOS NERVIOSOS DE \.x MÜJER y todas las manifestaciones de Ja 
BBURÁSTENIA o agotarfiiento nervioso, por crónicas y rebeldes que 8ean,"d« 
euran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOO-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son u a alimento esencial del 
«erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin ños, para re-
ouperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
ios que verifican trabajos excesivos, tanto íisicoa como morales e intoleo-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciante», 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO¡ 
TENCIALE3;DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios 'fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerle de ello.—VEKTAI CINCO 
FKSETAS FRASCO. , . . , 
Agente exclusivo: Hijo do Jo«6 Tidal y Ribas, 8, O., callo Moneada, 21,— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER! Sros. Pérez dol Molino y 0.B, Droguerli, Plasta 
da las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Américaa. 
\ m m i 1 Xomltugt . 
etpiial 15.GO0.O00 de pesetaa. 
Deaombolaado 7.600.0Ü0 da ga-
í'ondo da m a m 9 . 4 25^00 d« 
IMataii 
Oaja da Áhorroa (a la víate 8 
por 100, eon^Iiquidaolonea aa> 
ai ostrales de intereses), 
uentas oorrientes y da da-
ÍSalto, con intereses 2,2 y ma-!o 8 y 8 medio por^ioa 
Créditos en euenta oorriCHtt 
io iíre valores y personalea. 
2 Giros, Cartas de.orédito, Det-
•asntos y negociación do le-
lfai, documentarlas o simplea, 
áeoptaoiones, Domiciliacioneí, 
Préstamos sobre mercaderíaa 
• a depósito, tránsito, , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Segaros do cambio do las 
Mismas, Cuentas corrientes os 
días, oto., Cupones, amortisa-
dionoa'y oonversionea. 
Cajas de seguridad para pu-
Aculares, 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libra» 
áo derechos de custodia, 
Dlreooióu telegráfica y tol* 
íónícai MERCANTIL 
Ü g í B d a d é l o s 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
'desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 8.450 — 
Sedan...., 6.175 — 
GOMKZ RÜIZ REBOLLEDO Y 0.a 
Garsge Moderpo.-Calderón da la Btrca, H. i 
,NFERMEDADES D E L CORAZON ¿ 
PULMONES 
;dta di arla de 12 a 1 y media. 
VE LA SCO S F.GT .rNT>»"> 
m u m m REGUIÍRR p£ m m i % 
DE LA CASA 
silíos m m M i i \ m M i \ para Portugal. j 
" e Italia. 
Haoia el. 7 de M^,i>RERO, y salvo ^ 
;:.:!! •diimonto imipfevieto, saldrá dq' 
ú& ipuerto.el-vaipor • ., 
idmátiendo cargia para; 1 > 
L I S B O A . 6ÉNOVA Y LIVORNO 
Piam rsolicitar cabida y demás in- . • 
'ormefl, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR ) 
Úi. pp-r+vdA; i«. Teíéfono 37. 
S E Í Í 0 R P 5 DE BODRISUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antee Martillo) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Sdificios de nueva construcción y at 
todo confort. 
Por disponer de amipiios locaJes sd 
aaoen grandes .. reformas en el inter-
aa.do y medio-piensionistas. • 
SANATORIO DE ALTURA EN AVIIAÍ 
PARA CAMBIO DE CLIMAS 
I 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y •cirugía de esta eepeotói-
lidad. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, El 
taitas f sní&nmKiadea de lH mtíiWL 
Consulta de 12 a 1 
^ a t l s , en el Hospital, lo» iuevec. 
flin^ral Eacartero» 1*.—TaWoiui l-Wt 
«ARGANTA, M A R I Z Y .OlOOt ¡ 
üo u fi 12, Sanatorio Dr. Ma-draQ i 
ü s l i a 1 y de 4.a f-, Wad-R&i, tt. * 
Gabinetee montados OOQ todof 
1 «a adelanta modernos, parí 
.a réetínjcoclóii de loa E ' 
MARTBNEZ E HIJO; 
Iíf¡j!loin.a?efl én París v en el Lostituto RüiíIO, 'dé Mafé^l. 
C O R D E R O A P R O N T E 
MEDICO 
Esp^claiíata en enfarmedadel ÍU| 
niños. . 
Oonsuflte, ^e ü • 1, PAZ. S—TeL 
Teléfono de. E L P U E B L O CANTABUQ 
Poluos de a r r O L - t o c í o a - E x l f a c í o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
No oomipren nada sin visálar el G A R A J E C E N T R A L , donde encontré-
Tan siamiprie: 
Loa mejoTies a'coeisoriois y m á a baratos^ 
L a s miejon-es mairctis de gomas, a precios ve/ntaioiaois. 
Depasitarios de los mejoii-es macizos U N I T E D SrpATES-.. 
Deipositairios de l a mejor f r k c i ó n para frenos, c n o s y disco Sé em-
brague R A Y D O . 
Depositarios de los mejores luJbrifloantes para automóv i l e s L A D E R * 
U m m al teléfono 813, General Espartero, líh-SMTAKDER 
e l é c t r i c a 




B o l s i s t a e r e a d o s 
9»E S A N T A N D E R 
AmortizaMo 1917, a 97,40 y 97,45 
par 100;' peiaetaa 9.000,, . 
IBla/nicó de SaiiuíainicUr, a 350 por 100. 
pesetas 17.500. 
Nortes 6 ipor 100, a 99,75 poo- 100; ¡pe-
satias 20.000. 
Aísaaulais, iai 83,») ppt 100; pesetas 
6.000. 
Aliicamltas, iG, a 100 JJICT 100; pese-
tas 10.000. 
H'Ldroefiióctricia Españolia, B 95,75 por 
100:. pemeitiais 6.500. 
XIIA-Ü! 6 por 100, a 96,60 por 100; pe-
Serbais 35.000. 
Tnagartilámticias, 1^0, a 97,75 y 97,85 
poir l̂OO; pesetas :i4.500. 
» • M A O R I b 
iMtarlor, u n í » 
i -
* . . 
B 
D. 
• > ' O. . 
. > B 
> » A... 
O H . . 
Amortlztble 5 por 100 F . . 
• » E , , 
• > D . . 
. . O . . 
> B . . 
» • A. 
Amortlzable 4 po? 100 F . . 
Banco da España 
Banco Hiapano-Amerieano 






Idem Idem, ord inar ia . . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estaniDillaclas. 
Idem no BStampilladas.... 
Exterior, serie F 







































































• • B I L B A O ! 
FONiDOS PUBLIiOOS 
iDeuda ;¡'iitelnilo|i": E(n títuíicis ('émíi* 
Wa¡ 1919), serie A, 71,45. 
Ern trüullos (emuisióm- 1920)̂  ee-rie A, 
09,25; G, 97,25., 
jOMiigaciones fteft Teigorío.:] yenci-
ítíieÉito * de feihreiro, gerie A, 102,9 
piánteíiimpieinltjo 4 dle Celbirieinoy isieniio B 
102,90 y 102,85. 
0!l)lli:2iaic'Í!cmiei9 diefl AjiuTillanniienitio d 
eUlhaiO!, 93,50/ 
Céidiuil'ae iHiptóbetciarikas, númieiPOia 
aJ 23.GIS, 90,80. 
AOCIiOiNiES 
Banco do Billbiaio, niúaneaiofi 1 a 
!2O.000, 1.780. 
Orédiíto de" l á Uffuión Mtiinieína, 575; fi-
eo(pni)einit«s 585̂  fim. l̂e ifeüj.netrto, 5«0,2 
ñn de MHiemo, con prima de 10 near 
tas, 288. , 
Banco Vasco, n ú m e r e s 1 al SO.OO1 
-.25. 
^'.aníiatnider a Eilibao, númieros 1 a 
3̂,250, 370. 
Nlaviieina Sloita y Azn/air, 1.350, 
Naa^iera Miulnidlaca, 60. 
M m m ( M 3.000. 
H'iidlnnicilécifrlicia líbériica, númeaiO' 
•0.001 ,ajl 40.000 480. 
Altos IlionwiiS de ViiKcaivia, 90'y 90,5^ 
Plaiplellleina Et?Jpaiao¡!iak iriiúm!ei1os 1 a1 
80.000, 88. 
Dturo Fefluíuiena, 87, 86 y 67: in á( 
Pebrcro, 87,90. 
SliidiPiinjir îoa dlell Mbditeirrámieo, 330 
Unión EteiD'aíiollia, de Exiriosiivos, 303 
OlBOGAGJQiNlEiS 
Tuideffa. a BÜIIIKIJO', ter.ctt'ina seiiie. 88. 
Tuidalia ia BiDihaio, íeisipeicii'aHies, 84,75. 
ValtóidoUid, seiTie A, 89,25, . 
EHiectra die Viesgo, 82. 
.Altas Hornos de Viiizcaya, 93,50 y W 
fVWWVVVVWVVV WOWVVWVWW'WW'Vvwtwwww 
o t a s d i v e r s a s 
M< )\ 1 M I E N T O D E M O G R A F I G O . — 
E l regi at.nudo ayien* en. los distr i tos de 
esta ciíipital, fttó el siiguieínte: 
Diist/nito deil Elste.^N'aamüietitoig: 
Vairomes, 2; lueniíbras, 1. 
Dfa.ljuinic'oneis: PédiGiti/oo Fernández-
S&damo de lia Fniienit.o, de 72 años , 
Mánidiea Niújfueiz, 7, tieaiciero. 
Eiui&italq¡u!iia Oirn jiaiecliea, .Mejón, de 81 
años; Pedrueica, 15, bercero. 
L A CARiIDAD D E SANTANDEiR.— 
E l movimiento del Asiílo en él día de 
ayer, faié eil siguientíe: 
iQcmi'idaís diabri'buXdais, 068.-
Trtani9e.'Uinites quie ihian reicilb'Idoi al-
biergii'e, 8. 
Asiiliados cjuie guedan e¡tt. éí día' de 
.boy, 139, 
i L m o i e K D i o s i n u i T i i i 
VfTCBSOlt DB PEDiEO BAN MARTIfí 
ÜSapdciálidad en vinos blancos 41 U 
TATA, manzanilla ValdepeflJHi 
ftórí-ctó Saffierad» ftB tojsúájBi 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e t ó t e d í a s 
I É H . M m i M í l l 
P r i x i n u s a l i d a s f i j a s d e S a i r t i a d s » 
I I V B H « P e D A M . s a l d r á « 1 1 4 d e f e b P O P B . 
* L E E R D A M , 99 « 1 7 d d m a r z o . 
• S P A A R M D A M i "I « i 2 8 d e m a r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Pr imera d a s e , Segunda Económt-
ea y Tercera Clase para HABANA, Y E R A C R U Z , TAMPIGO x N U E V A 
DRLEANSri 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
1.a clasí 2.a económica 3.a clase 
H a b a n a . . . . . . , Pts. 1.825,25 Pts. 867í75 Pta. 657 
Veracruz » 1.460'26 . 942,76 • BOO^ 
Tampico » 1.675,26 . 988 . BOO^ 
Nueva Orleans » l.D67,76 • TIO'M 
E n estos precios e s tán inoluídoa todos los impuestos, menos a N U E V A 
O R L E A N S , que son ocbo dollars más.. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todo* 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tonelada» cada «uto. 
E n primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
económiiea, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaja 
de T E R C E R A C L A S E dispons, a d e a á i d^ magníf icos C O M E D O R E S , F U -
MADORES, BAÑOS, D U C H A S y de magníf ica biblioteca, con obras de 
os mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. 
S E R E C O M I E N D A a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Vgencia con C U A T R O D I A S de ante" ación, para tramitar l a documenta* 
áón de embarque y recoger sus billetes. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su Ag«nte en S A N T A N D E R 
' GIJON, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, principal.—Apartado 
» Correos n ú m e r o 38.—Telegrama8 y telefonemos, F R A N G A R C I A . — S A N -
i A N B E R . 
9 9 p 6 s i t o s 
Jarabe BONCATO de fósforo créosok 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro m á s rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
A las Compañías de los mismoig » • 
dama R I O S , Atarazanas, 17. 
m * M B Ü t m K E t T A U R A N T - H O ' I ^ B 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
f j p t i & U d a l en E e i S s , l&wpafto, flfcr 
G i b í a K t ó a k — C n a r t l i i a EaMA 
FIUDE[0UIBISIII1[I0ÍIE!IIIISIUU 
QSANDES E X I S T E N OIAS 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E C I O S BARATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllneda Primera, i4.~TeIé!ono 5-67 
F A B R I C A M O L I N O 
m ysada to el p n t ó l o d4 MtOüMtS^f 
MU buen salto da &ffáaj,: i ECtEáittfc 
para! alguna Industria. 
Pari i Informes, J O S E U S E O i 
RIOS, Comercio, T O R R E A A V E B » 
de 
J O S B P B R A . JLi 
laOorn la. 9, A TTÍ.—T lifrno, 80 
Josefa Ana San J o s é Díaz 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
ULTIMOfi A D E L A N T O ' 
B I O D E L A P I L A . 10. P R I M E R O 
GARAJE VALLINA Y G. 
Aatamóviiles y oamionfes de alquiler. 
Servicio .permanenite y a domicilio 
Prensa y macizos Ganitinental. 
Taller de reparaciones y vuloan 
aídos. 
Faciili dadas en el pago. 
Mathis coupé, 10 H , 7,500 pesetas. 
Venta de auitamóviles nuevos y d» 
icasíón. 
España , 8,10, Fae tón , 11.500. 
Cátroen, 5 H , nuevo, 5.500. 
Idem, 10 H , nuevo, 7.500. 
Benz, 8,20, Limousicnie, 12,750. 
Ford, seoninjuevo, tipo Sport, dos 
isientos, rebajado, ruedas metá l i cas 
Omnibus Fiat , 12 asientos, 12.500 pe-
Idem id., 30 asientos, 16,000.. 
Idem Beriliet, 40 asientos, 19,000. 
Camión Dimos, nuevo, dos toneflá-
das. 
Idem Berliet, cuatro toneladas, 7,000 
Ganga: Buj ías paso americano, 2. 
S a n F e r n a n d o , 2 — T e l é f o n o 6-16 
L t e t a n M f r f n l I u 
m m m IIHBIO n v m m u 
MOMAS D B SALIDA 
D« Ontasedai a las IG'IS m & M a f I M 
Da Burgos? a laa 7*50 ídem Ideau 
OombinaeióB son los forrotaní laa 
da Santander a Ontaneda y da I d B a -
bia, en OabaSaa de Virtua. 
I C O 
AfflaMes WíToa,, Eaaa M A R U N m 
i » baratos nadli; JM&P «frMaf 
• «ensulten precio» 
HTAN D E H E R R E R A . * 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - s 
SSCOBIAS THOMAB, 
MABCA f E S T R E L L A 
T S U P E R F O S F A T O S 
O L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
CLORURO D E POTASA 
NITRATO D B C A L 
BONOS PARA PRADOS, 
" A R R O L E S Y H O R T A L I Z A S 
DANIEI3 G O N Z A l S a 
• M M Baa f c a l í m t ó m 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVÍ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
. MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
Entrados .—«Espagne», de Veracruz. 
y ©se al as, con carga general. 
«Oriana», de. Liverpool, con ídem. 
«Menorquín», de Gijón, con ídem. 
«Cabo l^ñas» , de ídem; con ídem. 
«Cabo Tres Forcas», de Bilbao, con 
ídem:. 
«Conchita,», de Idem; con ídem. 
«Caimen)), de idean; can ídem. 
«Amiada», de Idem; con ídeni. 
'«Aillei'», de Gijón; con carbón. 
I )i ̂  I! laidas. —• "lEsipagne», para 
Saliut-Nazaire; de tránsi to . 
«Oria:na», (para Coruña; ídem. 
«RDilaiKteeicik)), ¡para Hamburgo; en 
lastre. 
«Asturilas», piara Navia; con ladri-
llo. 
«Aller», jDara Cedeira; en lastre. 
IVVVWVVVVVVWV\WV\VV\XA.VVVVVVXVVVVVX\WVVVV 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, lunes, 
miércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
• 
—Tren tranvía: ' a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de. Santander, a la» » 
14,5 a 17,5,—Salidas de Bilbao 3 \ 
7,40; 13,30 y 16,30. ' a 1̂  
SANTANDERhMARRON 
Sa3ida de Santander, a las l ? ^ i 
Sal ida de Marrón, a las 7,5. '^1 
SANTAN DER-ONTANEDA 
SaJidas de Santander, a ]aa , 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas d e n í l 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y i8u5 
F E R R O C A R R I L CANTABRI^Q" 
Salidas para Oviedo, a las 71-
13,30. " r 
Llegadas de Ovaedo, a las ifigc 
20,51. " * ! 
Sailidas pora Uanes , a la Iftje 
Llegadas de Llanes, a las iioi 
SaJidas para Cabezón, a las'11,1 
y 19,15. 
Llegadas dle Cabezón, a ka 
y 15,39. 
Jueyes y domángos, y días de i 
cado, p^ara Torredavega, a las 79 
Salida de Torrelavega, a las i ú j 
para llegar a Santander a las 12'«| 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander, a las 
12,20; 15,10 v 17,5.—Salidas de LiTI 
ganes, a las 7,15; 11,20; 14,13 y 
IWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvVVVVVv̂ j 
S u c e s o s d e ayer] 
P O R CAR1E1CEÍR D E PEP^L 
L a Guiamd'iia mumicipaE deuuncil 
ayer a los señores Toca, y Toare, 
iiepainar los íiiaaToos de una, puía la^ 
i'a casa núnuea-o 2 de iba calle de Sel 
^isniiuindio Mnir-eií, oaaiecianidio del peJ 
maso coiiriespioaidlienite. } 
l'oi; 1 KKA QUE LNSULTJ 
iCandelaria DOÍICKSO presentó avJ 
•mía demuinlciia contra l a portera út 
ca^a núiinismo 16 de 'la calle de 
no©, lia] qfute tliemie ]>or coisituirobure i i ^ l 
baíc a l a deiiunciiamlte. 
GASA D E SOCOmol 
Asistidlas ayiea*: 
iDoilares Díaiz, de 15 aiñias; de m., 
caiitugwm c m hiemiatamia en la nial 
mo iaquILerda. 
Justo DeilgiaJdK-)' Llioipis, 3e 54. 
d'a diiiStiemisLótn liigamnenitosa en el p 
izquiienido. 
'QammJan llienlniá/ndiez, de ños años; i 
hietridiais en los dadlos de l a nuamo d 
reitíbia. 
Rlosetndo AÍTonigo Manltecón^ 'de 5 
aíios; do rat.anicdóin de orina. 
ÍGliaudiia Vázquez, de 42 años; 
err.si.ones en l a cara . 
iSamtiago Arriaida y Amaaiaa, Se 
'ifiois; de u n a b árida por desgaim) 
sB dedo âmíuiliar de l a miamo izquii' 
.iQaimi!l!ia Fiemnáriidieiz Pereiz, de 
•años.: de uma herida en el dedo 
diio de la oiilainio iziguiierdia. 
Fieirimójila E|siu'¡ílulz, de 15 añots 
«"laingLUs en al amtieünmzo izquierdo. 
•Rinifiaied Miairtln,, de 44 años; de 
•iprniidia 'iconltuisa en lia región- ánt 
riiatial • 
N o t i c i a s of ic ia les . 
n f o r m d c l ó n d e l a p r o 
v l n c l a . 
D E C I E Z A 
A la orilla del Río Desaya, en 
uno mAJinioLpal de Qiieaa, fué hallada 
na mujer muerta. 
Rieconacida par el médico dal pi»-
•la, cantificó que hiabla fallecid» i 
ansecuianciia ddl frío. 
No ha. sido identiñoadia; representa 
•nar unos 60 afíos, y par su aspecto 
'•• crae se traita de unía mujer dedí 
'udia a l a mandicnidiad. 
DE R E I NOS A 
Eíl abrano de 'la Ganiatiruotoaia naTOl 
'lliiián Salliceis Guitiémiiez, de 4* 
• ' uto, Mdcino d̂ s Ponliibre, jse 
•!i.ln¡iJba enciainriüiainido una v. 
a que, unía vaz encainrifliaidla, se p 
•a m/arcíha, no dándfüo tiiamipo a 
iírarse de l a v ía , siendo aitrapellAd' 
Rcicfiig.Ldío V110lr oompiañieras ft 
nnî iadladio a una depandaincm de « 
'isrustiruicrtiona,. donde- ¡Le asisíió un nW-
dico, quian miaoiiiflestó t$i\e fal le í^ 
Til paco tiempo, ¡por liaiber auiroí» 
•granudas destiioaots en el pecho. 
*VVVVVVVVVIMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
LA G R A F I C A E s t a Soctódlaó ^ 
irará junto gfananajL oaidiffiiaria 
'las seis y miedtüa; e n . primera cafl^ 
^art.oriia.. y a las siete en aegutixia. »I 
\̂ ai dtonnicifliio sotciinl, Magalliainesj '. 
TOigámdioise l a j-mmituaf aeostenCT^-P*! 
39 d'e aísumitos de grnm i11^3^ 
SlOlGIiEDAD D E ALiB.AKrLí5S.--i»J, 
Sloici'cdiad iceiieibrará junta gamerall W] 
mairtes, a las sais. Se mio.gia la 
emeia de todos los comipafiieaW- • J 
lomm-áiiii aiculerdios con el númeiv) 'r 
«AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
T I R O N A C I O N A L 
iSie .coinvoca a lois señiaiHes s*"-'0̂ ,,!. | 
esta Repreisentación a fin de ^^yjja; 
cuirran a l a asamtflea del P 1 ^ ^ , 
afno, eil dúa 30 del actmail, a 1,313 
V media de l a tarde, en P3''11?̂ *. 
vocaitortia, y el 31, a iguad h ^ ^ . 
segunda, ai no hubiese n i u n i ^ ^ , 
cíente en la prLmleina.—El s e c r ^ 
Toda la correspondencia poW* ^ 
literaria dirí jase a nombre w 




Ĵ ^VVVVVVVVvVVVVtl̂ VVVVVVt WWWWVVWVWViMMMA 
día 19 ^e F E B R E R O , a las tres (3e l a tarde, sa ldrá de Santand^' 
' ^ J b . X J J P O I V S O X I I 
Su' c a p i t á n don EBuardo Fano. 
mltlendo g^saijerpa dfi itodai clases x carga con destimo K BABAiQÍ $ 
U ^ ^ P H E G I O D E E P A S A J B P N T E R C E R A P i R D l N X m , 
Habana, ipeseitas 535, má" 'ó% pesetao de impiiesiU)*. 
^>ara vorfl/yaz, pesetas íiS5, m á s 25,25 pesetas de mpuestos. 
Pala. Í S ^ x S P O N E DE CAMAROTE.- bÉ. « C A I B í ' 
Stic B W ^ M E D O R E S 1PA.RA E M I G R A N T E S 
lía día 31 ener0' a las 3 de la m a ñ a n a , ea ldrá do Santandex el 
J L HÍ I C A. N T E J 
trasbordar en Cádiz al yapoc 
I n f a n t a I s a b e i d e B o r b ó n 
saWrá de aquel puerto el 7 de febrero, admitiendo pasajeros de to-
.16 ~i.isvs con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Da6 Precio del pesaje en tercera crdinaria pa r a aaubos destinos, pesetas 
0 más 25,10 de impuestos. 
J N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
S I a p r e c i a s u 
3 M E R O l A f i 
i n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C i A . - s , 7 . 
Jdrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, al 17; de Valencia, el 18, 
áe Barcelona 6122, para P O K T SAID, SUEZ, COLUMBU, S1NGAPU 
v MANILA, admitiendo pasaje y carga para diclios puertos y para 
mJ¿ puflitos, para los cuales haya tstablecidos sea-vicios regulares / clesde 
"s puertos de escala antes citados. 
Para más infomies dirigirse a sus consignatario* en Santandeif Sefift 
HIJO DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, *», Tl^léfoik 
83—DireccióD tolegiráfica y t e l e fóa i ca : ^reiDérea»», 
m m 
í i l l a É Q r g i i g s a - l i í i e r i c a n a 
[ H Á M B t I R G - A M I É R I H M M l i f É ] 
• * - f v; 
Jíl 3 de MARZO s a l d r á de este puerto el magn í f i co vapor 
admitiendo 'carga y pasajeros de p mera, segtmda Gcauomiiica y terceraciaae < 
L a siguiente sal ida l a e f e c t u a r á e l 31 de MARZO ci m a g n í f i c o yapor du dos hé l ices y de nueva construc-
ciión, " 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admit iendo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Este hermoso barco e s t á construido con todus los adelantos modernos tanto en lo qne respecta a l confon, 
como pa r a l a mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de pr imera o íase tiene vaa-ias habitaciones de 
lu jo , g r an cantidad de camarotes indivi.djuales, y los de dos camas son m u y amplios y cómodos , con p ro fus ión 
de detalles ú t i l e s y agradables a l pasaje. A d e m á s del g ran s a l ó n comedor, ded s a l ó n de recreo y del s a l ó n de 
fumar, tiene u n s a l ó n comedor y saí-i de recreo para n i ñ o s y u n g ran h a l l - j a r d í n . Pa ra el pasaje de segunda 
clase existe u n elegante s a lón -comedor , s a l ó n de fumar y sa lón , de recreo, y loé camarotes son de dos y de 
cuatro l i teras. . L a i n s t a l a c i ó n de l a +ercera clase es t á cons t ru ida con las mayores comodidades; t i m e u n sa lón 
de fumar y un sa lón -comedor , y las comebdas son servidas por camareros. Los pasaje-ios de tercera dase po-
d r á n disponer, a d e m á s , de camarotes de dos, cuatro y de seis l i teras, y 1 os pnentes de paseo son amplios i 
c-ómodos. 
e m Í 0 5 HOPPE V e o s i p a M ^ 5 ® T í f H ^ E R 
P a r a m a t r i m o n i o 
sin liijos se cede bonito g a l ñ n e t e , con 
asisteaicda o s in ella- l i i ioametí , eaj 
esta Adamnis toac ión . 
' lagan pdantacionea, (pie son R I Q U E 
LA positiva. Plantas frutales, foretí6& 
íes y de adorno. Magní f icas plantía 
de CHOPO CANADIENSE, el m e j a 
para pasta de papel y como madera-
ble, a precios ba j í s imos , especialmen 
te paira grandes pl a n t a c i ó n os. Dirí-
•anse: 
GRANJA D E L L A N O - VARGAS 
P U E N T E VIESGO—SANTANDER 
V E N D O H O T m 
nmevo, llave en mano, precio módl«t 
y sitio céntrico. InformeB: P e ñ a s R » 
Asadas, », oarDixtería. 
i -4 B O fl? A r ~ O / O "Cf í=f-Z. A W ¿_A C OP?UMA^M 
D 
Vapores correos ingleses, de dos y tres h é l i c e s , 
g g g j l j e ^ t i a } P a n a m á . 
K ' í f í"^"al ies do SANTANDER patti» HABIAJNA, COLON, PANAMA 
DE P E R U y X : H I L E . • 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e f e b r e f o . 
| y paisayeaíos de piümeina, seguiruda intelnmiediia y tercera 
p®Gld PAIRA 1IAÜANA Priniiciwi cí^aiSe, 1.70!) piesetas, indluidos impfulestos 
'le.rccnia, cJiase. 1.014 pieisotiai?, lidcmi í dem. 
TiiilieiniuMl!:!. 871 íd,^ni ídem. 
.La „íob . lleirciem c?iai?ie, ! 557 í d e m ídem. 
^guoieíDtte isíailda la efectuiará el vapor GRITA, el 25 de marzo. 
j | g j > a n c i a e I n g l a t e r r a , 
t a p o p O R O P E L A , e l 11 d e f e b r e r o . 
B ^ ^ - P a s a j . e o i o s pan, LA ROCHELÍLE, PATTICI - y L IVERPOOL, ex-
fe^/ - -" '̂eities en coniibinación con el feini-ociaaril pana PARIS y LON-
P V n̂'!1,. n,u''l'lco' cocliueim v caimiapemois esiiMfioile®, con órdie-nes de afcen-
r,!v- e o S ^ nie,1̂ E 'AL1 PAL£LAIÍ̂  Este Agíemci'a íajqülatá a n m ú é de 1«.«. alum-
tiv,!,' '.''': (;;!!' so Riiii've a los piasajeríos en 1.a tüiajvwíia. 
f í ^ ^ ^ ^ ^ M i J l o . Lujosas instaü'aiciones. Reblabais a famüLLas y órdie-
l l i f taT n"C?as6 <!8 !nI{,lpra8S' ^írifllrse a sns Bgerles en San'ander 
8 9 ^ t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
para tapar m e r c a n c í a s en los m u é 
lies y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 3.—TV 
íéfono. 9-18.—SANTANDER 
SH VEHOE 0 ARRIENDA 
con todas las insta-lacianes que hoy 
tieaiíe la f á b r i c a de miolíñea'ía y pani-
Sciaoión, propiediad1 de l a Sociedad 
ajQóináma eu licpiidiailión_ (oLa EconO-
imca«, situadla en las calles de Mol-
nedO y Liber tad , de eéta) ciuckid. 
Pana trataa-, dir igirse all paiesidentc 
die da Oomiiisáón liq¡u¡idiadiai,a, -don A l 
heaTbo Gari-oll, paseo de Peireda, 36. 
A g e n c i a F I A T 
P L A Z A D E M U M A N C I A 
GRAN REDA.IA D E P R E C I O S E N 
iCOCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, 10'15 H P. , 11.500 pe-
setas. 
I d e m 505, 15'20 I I P., siete plazas. 
17.000. 
Idean 510, seis ci l indros, 20'30 H p . , 
21.500. 
CHASI'Sl, seis ciflinjiros, tipo! nor-
mal , 16.500. 
Idem t ipo sport,. 18.000. 
Camionetas F . 2 y XV TER. 
Camiionos de 4 y 5 toneladas. 
Gran sur t ido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparuciones, montado 
a la moderna. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E PARA 
SANTANDER Y SU P R O V I N C I A 
«ua., ^anaramaa yt íimíorniiua. t s. 
ffígelón y sconoraía-í Vuálvenm t r i | i } 
I gabanee üeade Q U I N C E peseta^ 
•n las 
L o s que t engan ^ P ^ l W a . 'irk ó s o f a s a c i ó n , usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e a , 
ue lo c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansa;• d u r a n t e la noche. 
m m m 
f ü f f l 
'Mncía Üa f n í i s g la t l tuy l p o | 
ÍTI» ventaj l i l bicarbonato, mu 
* é o i rae ssoi .—Caja, 8,5« ¡.«a&taí 
Uilpaffb.oíaa** ÜÜ iofig ^Iréa l®^, 
w ^ k m 
á6 gilcaro-fosfat» ¿a i a | fti W m 
SOTAL.—Tuberculosi i , batarral 
ícrónicoi, bronquitii i debllldfli 
Ü e n & r a L — P j n c i c i i , H i M i S ^ l i 
e r a 
WMsmsai pm m p d B p E f i i n i i loa tmomrim m KWH* n B Q P -
i » , a» Medina del Campo ^ Zamora y Orense a Vigo, de SalamancS * M 
¡ A n t e r a portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías d i f fr 
jtor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, jCompafli^ TrasatlAntl^ü • 
fttoaa Empresa» d*» Navegac ión , nacionales y ^xtraaxjeiraiB Pec larg io i 
^l lares a l Cardif por el Atmirantazgo portugués^ 
Carbones de vapor.—Menudos pa r a & £ S S Ü f l M 3 # Í Í ^ i l A W&tt 
SUfctroa metalúrgicos y d o m é s t í c ^ e 
H A G A N S E P E D I D O 9 A ikA 
Ü l s y » . B. Basróélainly 5 £ * ? Sgent* s ü SfíEDRIDf . 
a í o n s d X I I , 81.—SANTANDER: Señorea Hijo de Angei P é r e i y C o S T . 
^ Í ; ^ S : J 0 N y A V I L E S : agentsa J » gocietfa* H u ü e r S ^ p a f i o i s ^ r - s i P N C M ; : don Rafael Toral.: - « ^ « « « « r - w 
Btmmox. m srAt&AR,. B I S E K A H m msxAxmm rom C C A S B nm rm 
^ A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S X M E D I D A S Q U E 3 B D E S B A - S a S 
1*103 G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A ^ J E R A s T ^ 
EN TERCERA PLANA 
I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
l*ÍV^^</WAWA^vvvvuv^ yvvvvwmvwívvvvvvwavvvviavvvw^^ vw^vvvvvivva^vvvvvvvvv\\\v^^ t̂ vvvvvvvvvvvvvvvvwt̂ vî vvv̂  
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d é l a m o d a . 
iLaa i^viistas profesionales • de la 
C«attu'íi. y. do la Moda, íisogoiran que 
l<ks .«reapofrues de la Ghiiija'y sus simi-
lainés, - serán los f avoriitos pana per-
peitmair ed trki/nifo de lia s Mínela más 
finia y suitil duinaute las i>róxiinas tern-
panhidajs de pnmbavera y d© veî aaio; 
quie, los ruisosfináis brillantes cono-
cixliós ¡por IOÍS ruoniibres de «Libellule» 
y ((Vlctonija», teiiidirán. gran suceso en 
íiíiis' máis peii-fecitas y niuieivas' areaciio-
neis; y qjuie, juinito a los génetros lisos 
aiiiit.es ictoldos, hiarn de verse una gran 
varieidad de sedas do allegres y pin-
tfxnescais asrtaini|paaiones, en las cuales 
cstatrá fiitíLnDeinrte repirese<niadla toda la 
ñora, los estilos egipaios, oliimos, mlo-
(g,e'tit'ê (?¿ tdnuié- dO Auber»), desde el 
¡Ha ó de diobo raes; Rolf (49, avenuie 
a.es Gamiips Blysées»), desde el día 7; 
Jiannis Lanvini .(33, «faubourtg Sa|¡lnit 
Hoinjoiré»), deisde el día 8,. y Paquán 
(3, «tme de la Palx»), a partir deil 
dia 15. 
iDieiapuies seguiirán las aperturas de 
los siall/cmies de «oatodes», con sus va 
iriilaidlaís ,y ataiayenitles coleciciones di^ 
IsouiibireiPos da mañana, de paseo y 
de gnan gala, en formas pequeña-s y 
grandleis, r.iigejlaniiente a.cl ochados o 
levantad os de un lado con esa gracia 
y ese «cihic» parisién, tan recoñocidt 
e ianiitado por todas, confeociioiiadoj 
oon las eláisiioais pajas picot y lisiré; 
daaeimtpoíia la tituialr, del • Ayuntanniien-
to,, - duaianite oinouieuta y cuatro años. 
Uaná vez ien la sesión iwionxmdiría ee 
pirotesltiaige anitle el mlims|iro conraspon^ 
aojenite y le luairía piieaeilte ed desagra-
do oauísiaido al veaiindamio,. por nio hia-
íberle s¡ido? ooncedidla* ai doctor Mu-
..ñtiz la' Glnan Ĉ riulz die Bisneflcencda, 
qule es Do qule se plodía, y lo quie e¡n 
pia/ntie podría preaniiar la austera la-
boa' de tainltioe aiños. Despuiés pediría 
un voto de ceniñamiza paira ctrganizai 
e)l acto de ofireeianiiicnito de la insig-
uña que por suiscmi/pciión populliair (que 
encabezíiría el Ayuiitaaniento) habría 
de costearse. Ultimamente haría figu-
ratr en el acta del día qiue ¡afl efecto 
se leivainttase, el ncantoaaniiento de una 
Gomisián de comiceijiallás, quie palsalría 
ifl doméicilio del doctor Muñiz, paira 
PelicLtianilio y danflie cuienita de lo? 
dcuierdas íqiuie tomó Ja • Cbílporación. 
SeguiLdiamienite convocamía á una: re-
umión iai l'os! priesildiemities die las tres 
Sociedades qiue en esta HpcaMidad bgy: 
Vanigos d-el País, PLoos de Europa y 
Sociledlaidi ¡ÍMmte%e$i de Tieiattiro:; ! Tie: 
•midió icen eeitos señoaies lies imstaría 
i qjule cooipiea-iaisien las Sociedades por 
ellos representadas ail homenaje que 
.'o tuaftaba de ongainizar. Les -daría 
outónlta die qpo eü Ayuultaínliento é i 
ra pi-.esiidanicia ha/bía aOjierto paii"a dá-
ihlo ieifec;tc> una siusciriipción qjule .enca-
bezó con- HDesetas; significándoles 
que eil laicto, sega'íin deseo expreso dei 
Ayutnit'̂ raiiemlt̂ , ha\bnifia! de s«t" l̂ sen-
ciaiknienitle pajwiliar, esto es, ique para 
qiulo todío lebainiiiegio' PPdieina testimo 
•liar su afiectio lafl doicitor atuñiz, no se 
fijaha cantü'dad máxima ni mínima 
oon qM" ipodríla OanitiiILbuálr piama eü 
io.mieinia]je. 
Oon estos tres señareis ccnstitu'irín 
ana Gomliisiión, qime enitendieriíia en to-
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dos alfantós'deftiaillesíiliulbiiieaia y-fueran 
ñeicesarios para rodicair aquel acto del 
miiiyor esplenidor jíaslMe., I 
¿®3 todtÜbj!© iOiíanto iijiioiiDoingo, o 
soy un iluso soñador 'que tanto de la 
realidad míe aparté? 
todo hoaiKemajie debe ser proporcio-
naido a la .obra de cjue es origíen y a 
lia pcirsiona qulo le recibe; del valor de 
estos falCftores y digno de ellos dehe 
ser lo que se haga: grande y excelso 
fué lo quie rsialiizó él doctor MüíUz; 
magnio doibe sei- con lo que se lej jwc-
mie. 
*iSóllio míe resta decirla todos los le-
baniiegos, y digo «a todos» porqlufe to-
caos, ahsolutanniemltle todos, conocéis la 
oibira mieritoíiia de más dio medio si-
gilo do don Ginpigoirio, en vueatrais. fa-
málilas hay . allgún ser qjulerido; y re-
oordiaido qu'ie en las horas -de ansia y 
de ddlor fué atendido por su-cienola 
v unió aa leniitiivo, qjule mitigaba los 
dcloneis 'fífíLoos, paüiabras de consuelo,, 
-jue lle.van la esperanza a cuantos ro-
lieia;n a los enferrnrs en aquellos an-
"juistiiosos momlemltos. 
Temicifl .en oucnita qule a tiodcs vuies-
'res íáimlllaines alliivió de sus dolores, 
y que cuando ya éstos, según los dic-
tados der su aiiencia, no tremían reme-
Kís fué ei primiea- forjadoir que tem-
' M los eapírituis paa'a so»irelljevn,r la 
ilallta, de aqulell seir qjuieriido'. 
Acuidld a cuanitos arabos se orgaiiii-
cien en ftionar die dcfli Gregorio Mu-
fiiz, quie con vuiesltim presencia emal-
becer̂ óis su obra, haiciéndolo en forma 
tial, q * él puiedai seinltráise en aquel 
iíai crguilloso de' haber cjrrcidn tan-
tos años su ¡prioíeeílóii! entre tan no-
bles icoruvecinas. 
TIO COL 
Potes, 37 (de emeiro de 1933, 
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C o s a s d e mi Jtro Y o . 
itlbc^s y veneciancis, y cu autos kj& 
los más o niienoiS exóticos cree la IÍMI 
tosía de los" anífkcs de la Moda 
Bieñiipre,-natuTOlmente, dentro de ln 
más . delicada annionía de ios g^sto? 
miadernos. '• 
Eli | triunfo de las sedas será com-
pletó ten las temporadas que se ave-
riñan, que per tiiertô  p:r(-1111010,11 ser fe 
cundas en ooaas bonitas, que no ho 
mas;,'de tardar muicho en ver, a jutz 
gfar: por la rellacíón enti-esacada' di 
unla-anúcho ináis exít'anaa publicada en 
efl lífltimo númiero die Ja revista paiii-
isriiánj - titulada (cL'dfñcicl de la Cou -
tur, i de, la Miade, et de la Gonfection». 
He aiquí dicha rdliacióai: 
Jeipn Aateu) (7,, «rué Saint Floren 
tin»); Molym'iix (5, (crue Royale-i), y 
Drecod (i, ^ilace de rOipeía»), presen 
tarán sus. nutevas .caleceionts de pri-
mavera dentro de los primeros días 
del .'mes de febrero; Jenny (70, • aaive-
rnuledes Ohanips Elyséis'))), y Geor Encarnac ión Méndez de Larvosa. 
L a c o n c e s i ó n d e u n a C r u z . " 
C ó m o d e b e s e r e l h o m e n a j e 
1 MU t.i-dnzas ó i crin, o con teudiidios 
.• (i.i-ai;-toados de los tejidos más d( 
i ' i ' » .liicidannionte adornados cor 
i-iivtas, |oon fanta-aías de pluanias, 3 
oon (larns.'.. Soflíre todo con muduaií 
loiíies, por ser el adorno más bonik 
•y el más adlecuialdo paira los somlbre 
ros prLmiavenafl'cs. 
Paa-a lorinrmar, y hasta tanto m( 
sea posiMie dar noticiáis más concre-
liáis gî Hi'e fla Moda, presento a mis 
'•ortoiras dio© novísimos somibreros de 
iM-imavieáiai., do fórmala un poco atre-
vid'as, .pero "no extintas de originialli-
líald, como podrá'verse por el graha-
dio. E l prñmero de dichos sombreros, 
ir ación de AvelLme Veron, es de pa-
jia, y'" va adoinniaido con grandes- flo-
[Jes; y , el" aegundO', miodelo de Mairie 
Oriozet, de cn-eigpón ogador con hor-
3iea de paja .y fantasías de plulma 
gillaarinadas. 
L a P a p e l e r a E s p a ñ o l a d e 
e n h o r a b u e n a . 
Oüra : vez, I alyuisiaaii'do die lal suinifi 
onniahilltLdad del dine/ctor de EiL PUI? 
BLO 'CANTABRO, emborrono unai 
cujartillas pa/iia tâ ataa' die aligo que SÍ 
wefliaoiiona con. la Ca-uiz de Beneficencií^ 
quio ae ha conicedido al -doctor Mu 
ñiz. 
Eli mlamio día que so puibl icaroíi 
otras culairtillas mías, qruie instaban a 
cpuie con lemtuaiiaso y fe ae apoyase la 
edlicitud de esta bruiz, ae conocií) la 
real oi'den quie bacía la concesión. 
Allí afirmé que TÍO era. nui intención 
la de critican' ni reprochar en nada 
a los*'que debíaln entender en el apo-
yo de diidha conicesióni. Hoy tampoco 
oenisjuino nladaj, si es quiie hialy aigo 
ihiecho ya, sdbire el .boinlenaü e qule de-
'be prleparairae paira ofrecer la insig-
nia concedida al predlairo hijo de es-
ta región. 
jgijltonces, .oorno aihiora,. decía que 
.],na de liáis cosáis qiuie mas esiílendor 
!a ai esta aliaise de actos es 3a opor-
'unidad^ nipilovéchiemso los eníusias 
nos ptliimienios y qfuie ae orgkanice algo 
"•luie esté a la ,afltuirta de los sohradí-
•jimos raériitios que tiene adquiridos el 
^eñior a quliien vaimics a homiemajear. 
¡Eli alíela/lidie creo deibe ser ell emear 
gado de recoigler eíl amltueOo de todo 
Tuen lebaniego y hacer qjuie las ge-
nlcinalcionJcis ^^eitéritals ,riecuierden Su 
palao por la j^ctltrona municipail, en-
giarzlaldio oom acto tan poipuíarísirno 
comió óafe. • f 
Lo que haría «(Tío Col», si le hubie-
ra cabildo .en suieirte ¡ser aicalde (y 
conste quie no pido la vara.). Gonivo-
cair unía iieuinii('|n exitinaoiidjinária dicil 
Ayuintiamiiento, piara tomialr acuerdos 
igobre el homleoaije que delbe i prei>a-
narse clon motivo de la concesión de 
ia oipz de Beneflcemcia ai médiioo (jue 
Toda España lia cvst-.da esperamlo 
Jurahfé ailo y luedio con gran pa-
íiencia, no 'exenta de ansiteíad, d 
rescate de les ea]>a(ñoiles que una 
digiia represeul-ación d¿l Ejército 
lispano, de legendaria valentía, dej'i 
mí jwder de los moros en da n-.einc-
rai lo jornada ide julio del vciintiuno: 
y toda Esipaña creía que ei día. d 
rescate había de ser de gran jubile 
para la napión. 
Pero ¡cuán equivocados estaban 
los espáiñoles! Tardar, ee ha larda-
do; ipero, aJ flu, «il êscatê  se ha bo-
cho, y el júMo no se ha visto por 
ninguna parte. Y es que si el cora-
zón de los españoles se ha secado ya 
para germinar actos heroicamente 
epopéyicos, aún vive y palpita pro-
picio para la conmiseración y la pe-
na por el dolor ajeno. Estado en el 
que, inevitabílemientc, cae todo el quo 
ba. "sufriido trágicos choques con la 
desgracia. : 
Esos cuatrocientos espectros resca 
tados; esos cuatrocientos cadáveres 
que, aún siéndolo, viven todavía por 
verdadero milagro de la Dmna Pro-
videncia, por los que España ha da-
do más de otros tantos seres perfec-
íamerite cuidados, con plenitud de 
vida, y cuatro millones de pesetas;'y, 
soto re todo, ese coimpatriota que afl 
ser conducido a la libertad por los 
suyos, muere en brazos de los que le 
llevan, dejando escapar "de'sur, I-i!-ios 
deî falleic|dos el '• grito. santo de . ¡ Vi.vá 
España!, han contraído de tal forma 
Jas ñbraa conmiserativas del corazón 
español, que han sellado su hocá, le 
han impedido responder a la patrió-
tica despedida que a la vida dió el 
soldado mártir, y han-.trocado en pe 
na dnimensa, en duelo nacional, lo 
que debiera haher sido alegría sin 
tasa, júbilo sin medida. 
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terminandó , sus." terribles feÜfráL 
tos; los únicoo que están de eifc, M 
buena son los señores accionisia^ ? ! 
.̂ a poderosa Sociedad Efepaadf, ¿3 
•papelería... 
¿No 'habéis visto que^a cousecu, I 
cia del ráscate de los-prisiorieroa J 
va a incoar un nuevo expediente ^\ 
ra que en él declaren todos Jos ¿"i 
rados? ¡Horror de los horrores! PI] 
Gobierno quiero, sin duda algy, 
íunargar aún más la vida-a sus.^ 
bermid«.«s,: y para conseguirlo uespj 
de lo qpe éstos ac.aban de ver, rio ¡l 
do hacer otra cosa que ordenar , 1 
instruccaón jde' un nuevo exipedicntí'l 
Pobres españoles. Después de~t^ 
tos males que día tras día vienen pJ 
niéndoles en trance de muerte J 
ven ahora amenazados de morir ulio,j 
gíidoa en una inundación de ipapdj 
oficia;!. Porque es indudable que al 
gi-an crecildá que ha alcanzado la ¿ a 
r(|a. del expediente' Picasso, que \A 
puesto las procelosas aguas de la bJ 
rocracia en^la cintura de los 6spañ(i.| 
les, vendrá a sumarse la de este nuJ 
vo ex^ptódiente, ŷ  e'l nivel de esas t̂ól 
potaiblles aguas aulbárá, subirá, subirJ 
sin que haya cauce de desagüe s 
vador, y primero llegará al pedio 
ios pac ionios españoles, para alean.! 
zar más larde los homibras, y luê j 
eisqiiíiilaise ail cuieillo, tras del cual ew 
trará a borbotones por la boca y,,-
últiimo, cuhrii'á totalmente la cabezal 
Los esipañdles se halirán ahogado toJ 
dos en el revnelto mar del expedienJ 
teo, y a "tan espantosa hecatombe 
sobrevivirán más que los señores ac-| 
cionistas de la Sociedad Española dtj 
Papelería, que son los únicos que m 
la ocasión presente están de enhora-l 
buena. 
J . R U B A Y O D E L A SERNA 
E s p e c t á c u l o s . ! 
T E ATUO P E R E D A (Espectá«uloi| 
Empresa Fraga).—COMPAÑIA 
MELIA-CIBRIAN. 
Hoy, martes, a las seis y mediajl 
«Alfoitóo XIM3». 
A las idiiez y cuarto', <(Ailfon64.| 
JílI-ÍS». 
SALA NARBON.—Desde las seli,! 
gran éx'ito: «Tiranía»,•• cinco actofi,| 
por Dorothy Dalton. 
I ' A B E L L U N iVAf?BON.—Desde lall 
seis, «Mahela la terrible», y ."Fally,! 
tenorio». 
éstos es posible que. prefieran ahora 
¡iiaber ¿aiúdo cuaücjuier día de ese 
•atail año .y incuio transcurrido, que 
tu padre, su hijo, su esposo, v u her-
mano, ha,i)ía muerto en la prisión, 
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C h a r I a s > 
S u c e d i d o s y o p i n i o n e s ] 
Aicituiaüimíemite dos suiciadidols altamien 
te emioicionlantes conmiUevan a la opi-
aión púlljliica: el rescate de . los prisio-
rieajos espaficflies en Mairruoicos y el 
tmiunío'dd'éiquipo lyalampedistico es-
pajfuol sobre-el I" naneé« ' • 
"Y he a¡q|uí, como ¡pueiden, dos noti-
cias dadas pon' les periódicas, dividli 
l&s opiniones de un pueblo. Yo .̂ epre-
semitiárfia las opiniioneis ¡de España, en 
a aetulaílidad, con" dos muifuecios, qux-
puiedten tenar por nombres el de José 
Píe y Rohustiano Sánchez. E l prime-
ro haiMairá en esta forma u otra pa-
nacida': 
<cHlaiy qule ver, hay qule ver, la pali-
za que (dhenuos» dado'.iall equipo fran-
efés: ¡3 a 0!, ¡sefuolres!, ¡3 a 0! E s uní 
honra para España el vencer a Eran 
-ia de esa mianeaia, y cuando váyiaimo;-
a Béfligica, diemicisltraremias al mund 
entero el poder do los ballompedista.; 
hieipanos. No-hiaiy quien nois'venza.» 
Por aín lado, el balompié, y ftáP 
a zozpibaia do 'Marinuleicos. ¿Quién 
dirá razón? Los vieáos anuatamíaítiaairá̂  
a Jos.jóvenias que se daspreocluipíffl; 
íius males de ília patrLa, pan̂ a fij'alr Mj 
atcniciún en al «goaUkieeper)) o «sliool"! 
mían» más emiinente y los imisnUos oM 
ciauados del baflión halrán una niwl 
despeotiiva ¡ w a los viiajos rutones qoíj 
siempre están baibilandlo de tristezas; 
(miseriiais. 
Y he aquí, lector amado, que vueW 
1. pregunitianmie: ¿Quién tenduá razón-
Piorque vista Ha vida poir el lado tra-j 
íleo, nos da unas im/piresiionas un P001 
nioOiestas: como el' do salbeir que W 
'ristíloneros de Utos miaros bam-B^Bj 
\ nuestro podar hedhos una verdan ĵ 
áatiima, y que ailgunos están raés 
ulaStos a bien miorir q)ue a ce01^ 
uis hogares lais tristezas dei CJalû l 
'lo. Pero cogiendo el cristal color 
y-japlicánddle . a nuestros 0] J iaáa .M amigo Riobustiano no os tan en 
túisiasta del.deponte; es, más a m a n t e " ™ ^ ¡"¿unfo de' E s p ^ ' 
il'bal'amjpiie es de lo in'as hicrnwsw de aiqulellais aña,iias gliouiiias bélicas dr 
nuleisttiros bisallDUidlog, y deja para 1; 
niaiclante gemeraición al culto a las glo 
rilas de la fuerza, y así por lo tanto 
pieuisa: 
«¡A.y, Dios mío! iQiué' tiieimipios aique 
líos los adiós! ¡Poibrcs soflidlaidlos, cómr 
haln Muielto, después de tanto ticinipr 
die cautiverio!, y ludie usted y críe hii-
Pobre lEispaña, que hasta los más ios para eso. L a culpa la tiene...» 
puros goces se le convierten en amar-
gos tragos de acíbar! 
Pero sin embargo del cuadro trági-
cameiite desolador que í-e ha puesto 
a la vista de'1os españoles, aún que-
dan algunos de éstos, <iue se consi-
deran de enhorabuena por :;1 resca-
ta de e priJoneros. No creáis, lee-
torea, <jue son. SMS íamjiiliares, no; 
Siilgiule deisinanralnido al Irálano de Ro-
bustiano solune poilíitliica, sooiioQogíia y 
amlor a la pjatria, poro, ¡aso sí!, de 
mositrando siiamipre ese amor rancio y 
sincero de les buanos hijos a Es 
páfóla. 
Pos opiinrionias y dos santim ¡lentos. 
Loa- dos imiperantes actuialmieiíte en 
oiiuestra tî niTaî  
ulode contemplamsie. 
Que el mundo sonría píilra los j ̂  | 
t̂ias, es cosa nalturaíl, y }os [¿¡¡i 
mas miaidurois teinigan miás impo1^ 1̂ 
r earliios pengaimlantos, tianmbiéoi' e8 
«1 nlaturaíl. 
No isé hastiá qué grado 11 
•us ojuiiniiones José Pie y Rotouist1 I 
"iánchiez, âunque estoy soignuro (f®' 
Tarólo ail más aflto grado de es 
•aóni, los dos tendrán razón. 
¿Piara qué diiiscuitir y connerta'1̂  ^ 
m todio terminará como el jueg0 
lario por Eéipaña: 3 a 0? Tres 
.renciedo¡r y 0 para el vencido. 6 ^ 
vencerá a ,qjuiéin? 
